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DECRETO
Como Presidente de la República, de acuerdo
con el Consejo de Ministros y a propuesta del
de Marina,
Vengo en autorizar a este último para que,
como caso comprendido en el número 4.° del
articulo 52 de la Ley de Administración y Contabilidad de la Hacienda pública, se proceda,
mediante concurso, a la adquisición de tres em
barcaciones mixtas de motor y vela para el
servicio de la vigilancia de la pesca.
Dado en Madrid a tre•nta y uno de marzo
de mil novecientos treinta y tres.
NICETO ALCALA-ZAMORA Y TORRES
El Ministro de Marina,
JOSE GIRAL PEREIRA.
ÓRDENES
Excmo. Sr.: Este Ministerio se ha servido disponer
que en mi viaje a Bilbao me acompañe el Subsecreta
ríe de la Marina Civil, D. Leonardo Martín Echeverría,
en comisión indemnizable, de una duración aproximada
de cuatro días.
Madrid, 1.° de abril de 1933.
Sr. Subsecretario de la Marina Civil.
Señores...
GIRAL.
Excmo. Sr. : Este Ministerio se ha servido disponer que
en mi viaje a ;Bilbao me acompañen el Jefe de mi Secretaría Particular y Política D. Horacio Gómez Ibáñez ymi Ayudante Secretario, Teniente de Navío D. Pedro Prado Mendizábal, en comisión indemnizable, de una duración aproximada de cuatro días.
Madrid, de abril de 1933.
G1RAL.
Señor Contralmirante jefe de la Sección de Personal.Señores...
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SUBSECRETARIA
Excmo. Sr.: Pendiente de establecer por la Subsecre
taría de la Marina Civil, previos los informes y aseso
ramientos necesarios, las compatibilidades que puedan
existir para el desempeño de ciertos destinos, este Mi
nisterio ha dispuest) quede en suspenso la Orden mi
nisterial de 10 de febrero último (D. O. 38), referente
a que los Maquinistas de la Armada pertenecientes a
la segunda Sección del Cuerpo que tengan nombramien
to de segundos Maquinistas de la antigua orgp,nización
con dos arios de servicio eti la misma con tal nombra
miento, puedan desempeñar plazas de primeros Maqui
nistas navales.
Madrid, 1.° de abril de 1933,
El Subsecretario,
Antonio Azarola.
Sres. Subsecretario de la Marina Civil y General Jefe
de la Sección de Máquinas.
Señores...
o
Tarjetamilitar de identidad,
Circular.—Excmo. Sr.: En cumplimiento a lo precep
tuado en el Decreto de i i de enero último (D. O. núme
ro 12), este Ministerio ha dispuesto queden anuladas las
tarjetas militares de identidad que a continuación se re
lacionan, pertencientes al personal del Cuerpo de Telé
grafos, con destino en este Ministerio, que al frente de
cada uno se expresa.
Madrid, 28 de marzo de 1933.
Señores...
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El Subsecretario,
Antonio Azal ola.
Relación de referencia.
Emilio Espinosa de los Monteros.
Genaro Espinosa de los Monteros
Pedro Palomar Carrero.
Enrique Castillo Caballero.
Luis Hernández Monedero.
Carlos García Rodríguez.
o
Bañón.
ESTADOMAYOR DE LA ARMADA
Escuela de Guerra Naval.
Excmo. Sr.: Como resultado del egncurso anunciado
por Orden ministerial de 17 de marzo (D. O. núm. 66)
entre Capitanes de Navío y Fragata para el curso de
conferencias que establece el Decreto de 25 de mayo
de 1925 en la Escuela de Guerra Naval; de conformidad
con lo propuesto por el Estado Mayor de la Armada y
lo informado por la, Sección de Personal, se designa para
tomar parte en el citado cursillo, con sujeción a lo dis
puesto en la citada Orden ministerial, a los siguientes
Jefes:
Capitán de Navío D. Juan Benavente y García de la
Idem íd. D. Vpnancio Pérez Zorrilla.
Idem íd. D. José Ferrer Antón.
Capitán de Navío D. Fabián Montojo y Patero.
Capitán de Fragata D. Herinenegildo Franco y Sal
gado Araujo.
Idem íd. D. Joaquín García del Valle.
Idem íd. D. Gabriel Ferrer Otero.
Idem íd. D. Francisco Bastarreche y Díez de Billnes.
Lo que manifiesto a V. E. para su conocimiento y
efectos.—Madrid, 3 de abril de 1933.
GIRAL.
Sr. Vicealmirante Jefe del Estado Mayor de la Ar
mada.
Señores...
o
SECCION DE PERSONAL
Cuerpo de Auxiliares de Oficinas y Archivos.
Excmo. Sr.: Dada cuenta de instancia del Auxiliar
primero del Cuerpo de Auxiliares de Oficinas y Archi
vos de Marina, graduado de Alférez de Frag,ata, D. Jo
sé López García, en súplica de que quede sin efecto lo
dispuesto en las normas dictadas en el DIARIO OFICIAL
número 29 del corriente año, en lo que afecta a no ser
saludado el promovente por los Subtenientes del Ejér
cito, este Ministerio ha resuelto, visto lo informado por
la Sección de Personal y de conformidad con lo propues
to por el Estado Mayor de la Armada, se desestime la
petición de referencia.
Lo que comunico a V. E. para su conocimiento y de
más efectos.—Madrid, 28 de marzo de 1933.
El Subsecretario,
Antonio Azarola.
Señores Contralmirantes Jefes de la Sección de Per
sonal y de la Jurisdicción de Marina en Madrid y Vi
cealmirante Jefe del Estado Mayor de la Armada.
Señores...
Cuerpo de Auxiliares de Electricidad
y Torpedos.
Excmo. Sr.: Vista la instancia promovida por el Auxi
liar primero de Electricidad y Torpedos D. Antonio
García Vidal, en solicitud de dos meses de licencia con
arreglo a los preceptos del artículo 31 del vigente Re
glamento de licencias temporales, por contar más de
dos años de embarco en el destructor A/sedo, este Mi
nisterio, de acuerdo con la Sección de Personal, ha,dis
puesto quede desestimada, por no haber sido solicitada
dicha licencia dentro del plazo fijado por disposición
ministerial de 26 de noviembre de 1932 (D. O. núme
ro 285).
Madrid, 28 de marzo de 1933.
LI Subsecretario,
Antonio Azarola.
Señores Contralmirante Jefe de la Sección de Perso
nal, Vicealmirante Jefe de la Base naval prirripal de
Cartagena y Comandante General de la Escuadra.
Excmo. Sr.. Vista la instancia promovida por el
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Auxiliar segundo de Electricidad y Torpedos, de la
dotación del crucero Méndez Núñez D. Ramón Pérez
Rodríguez, en solicitud de concesión de graduación de
Alférez de Fragata, este Ministerio, de acuerdo cm la
Sección de Personal, ha dispuesto sea desestimada, te
niendo en cuenta, que promovido a su actual emp1e.2
por disposición ministerial de 7 de julio de 19132 (DIARio
OFICIAL número 168.) o sea después de promulgado el
Decreto de 22 de marzo del propio ario (D. O. núme
ro 71), no le alcanzan sus beneficios en virtud de lo
terminantemente dispuesto en el artículo 4.° del mismo.
Madrid, 29 de marzo de 1933.
El Subsecretario,
Antonio Azarola.
Señores Contralmirante Jefe de la Sección de Perso
nal y Comandante General de la Escuadra.
•■■•■■•<>1.•■•■
Academias y Escuelas.
Excmo. Sr.: Como resultado de instancia del cabo de
cañón Fidel Díaz Alejo, de la dotación de la Escuela Na
val Militar, en la que solicita se le permita renunciar
a efectuar el curso de especialización dispuesto por Or
den ministerial de el de enero último (D. O. núme
ro 8), por querer abandonar el servicio tan pronto
extinga su actual compromiso de enganche, este Minis
terio, de conformidad con lo informado por la Sección
de Personal, ha dispuesto se acceda a la petición del
recurrente, que continuará como tal cabo de cañón
hasta terminar su actual campaña, en que deberá ser
despedido del servicio.
Madrid, 28 de marzo de 1933.
El Subsecretario,
Antonio Azarola.
Señores Contralmirante Jefe de la Sección de Perso
nal y Vicealmirante Jefe de la Base naval principal de
Cádiz.
o
SECCIÓN DE MAQUINAS
Cuerpo de Maquinistas.
Excmo. Sr.: Este Ministerio, de conformidad con lo
informado por la Sección de Máquinas, ha dispuesto
conceder tres meses de licencia por enfermo para Fe
rrol al tercer Maquinista D. Santiago López Barreiro,
deW.endo cesar en su destino y quedar afecto a la Base
naval principal ce Ferrol y a la terminación de la mis
ma quedará en situación de disponible forzoso en 1,1
citada Base.
Lo que comunico a V. E. para su conocimiento y
efectos.—Madrid, 24 de marzo de 1933.
El Subsecre'ario,
Antonio A zarola.
Señores Gerneral Jefe de la Sección de Máquinas, Vice
Itimirante Jefe de la Base naval principal de Ferrol,
Comandante General de la Es-cuadra, General Jefe de
la Sección de Intendencia e Interventor Central del Mi
nisterio.
SERVICIO TrCNICO INDUSTRIAL
DE INGENIERÍA NAVAL
Cuerpo de Ingenieros de la Armada.
Excmo. Sr.: Este Ministerio ha dispuesto que el Co
iilandante de Ingenieros de la Armada D. Pedro Gar
cía Bermúdez quede en situación de disponible forzoso,
con residencia en Madrid y Vegadeo (Asturias), a dis
posición de la autoridad jurisdiccional y percibiendo
sus haberes por la Habilitación General de este IkEnis
terio.
Madrid, 1." de abril de 1933.
El Subsecretario,
Antonio Azarola.
Sres. General Jefe de los Servicios Tácnico-industria
les de Inuaniería naval, Contralmirante Jefe de la Ju
•isdiccicin de Mariria en Madrid, Gene:al Jefe de la Se2-
ción de Intendenca, Ordenador de Pagos e Interventor
Central del Ministerio.
Spñores...
o
SECCION DE INFANTERIA
DE MARINA
Cuerpo de Infantería de Marina.
Excmo. Sr.: Este Ministerio ha dispuesto conceder
un mes de licencia por enfermo para San Fernando y
Medina Sidonia (Cádiz) al Teniente Coronel de Infan
tería de Marina D. Manuel Lobo Ristori, aprobando el
anticipo hecho en 14 del actual por el Vicealmirante
Jefe de la Base Naval Principal de Cádiz: debiendo in
corporarse dicho J'efe a su destfino de Je!e del Grupo de
las fuerzas en Ferrol al terminar en 14 de abril la li
cencia que se le concede.
Madrid, 31 de 'marzo de 1933.
El Subsecretario,
Antonio Azarola.
Sres. Gerleral Jefe de la Sección de Infantería de Ma
rina y Vicealmirantes Jefes de las Bases Navales Prin
cipales de Cádiz y Ferrol.
Señores...
o
SECCION DE INTENbENCIA
Comisiones.
Excmo. Sr.: De conformidad con lo informado por la
Sección de Intendencia e Intervención Central, este Mi-,
nisterio ha resuelto aprobar las comisiones del servicio
desempeñadas por el personal afecto a la Base naval prin
cipal de Ferrol que se menciona en la adjunta relación
y declararlas con derecho a las dietas reglamentarias, por
estar comprendidas en el Decreto de 18 de junio de 1924
(D. O. núm. 145), sin perjuicio de la detallada compro
bación que debe efectuar la oficina fiscal correspondiente,
afectando el importe de las mismas al capítulo 12, artícu
lo 2.'° del vigente Presupuesto.
Madrid, 26 de enero de 1(133.
El Subsecretario.
Antonio Azarola.
Señores General jefe de la Sección de Intendencia,
Ordenador de Pagos e Interventor Central del Ministerio.
Señores...
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BASE NAVAL PRINCIPAL DE FERROL
RELA.CION detallada de todas las comisiones con derecho a dietas, devengadas en el mes an
del Grupo A del vigente Reglamento de 18 de Junio de 1924 (D. O. núm. 145).
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rior pJL. el i).-msoaat de esta 13.1Se Naval principal, ea clunplimieato a la última parte del pá
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Eñ que termina.
2 agosto 1932. ..
8 agósto 1932. ..
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3 agosto 1932. ..
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1 .1 ldem.
2 j Id.em.
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PUNTO
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D. 'Francisco Seoane Upez.. e
hl in ismo• • • • • • • • • • • • •
„4, 1
141 mismo. • . • • • • • • • • • •
El mismo • • • • • • • • • • • • •
U. José iy.i. • 4 Fi a 11 CO Man•t30 •
El mismo , • • • • • • • • • • • •
El mismo •
• .
• • • • • • • • • •
El mismo •
• •
• • • • • • • • • •
El mismo• • • • • • • • • • • • •
El mismo. . . • . . . • • • . • •
.
E 1 mismo. . . • • • • • • • .. • •
.
El mismo• . . • • • • • • • • • •
El mismo • • • • . • • •
El mismo• • • • • • • • • • • • •
El mismo• • • • • • • • • • • • •
El mismo• • • • • • • • • • • • •
El mismo. .
.
. . . . • • • • • •
El mis'mo. . . . . . . • • • • • •
El mismo. • • • • • • • • • • • •
El mismo. . . . . . . . • • • • •
El mismo. . . • • • • • • • • • •
El mismo. . . . . . . • • • • • •
El mismo• • • • • • • • • • • • •
El. mismo. • • • • • • • • • • • •
El mismo• . • • • • . • • • • • •
El mismo •
• •
• • • • • • • • • •
El mismo• • • . • • • • •
• •
• •
mismo•
• •
• •
•
• • •
. . • •
El M1SMO• • • • • • • • • • • • •
El mismo • • . • • • • • • . . ••
El mismo • • • • • • • • • • •. .
El mismo • •
• •
• •
. E1 m i smo .. ". .. .., . .. : • •
. •
• •
El misil-1c. .. .. .. • • • • • •
El m 1smo• • • • • . . . . • •
El misme• • • • • • • • • • • • •
El mismo• • • • • • • • - • • • •
El misno• • • • • • • • • • •
_
T.,
ni ITUsmo. . . . . . . . . • • . .
El mi smo• • • • • • • . . . . • •
E1 mi snio• • • • • • • • • . . • •
El mi snlo• • • • • • • • . • • • .
El mismo • • • • • • • • • • • • •
El mismo. . . . . . . • • • •
El rm sme • • • • • • • • • . . • •
14_:1. MISMO • • • • • • • • • • • • •
Fl mismo• • • • • • • • •-a . . • .
D. Emilio Lorenzo Ba.rja . . . .
El mismo• • • • • • • • • • • • •
El mismo. . . . . • • . . . • • • •
El mismo. . . • • • • • • • •
El mismo. . . . . • • • • • • • •
., • • • • • • • • • • • • •1 mismo1E'
El mismo• • • • • • • • • • • • •
r). P.,rna rdi no Redri (ruez.. • • • •
El mismo. • • • • • • • • • • • •
El mi smo• • • • • • • • • • • • •
El mismo. • • • • • • . • • • .
El TMSMO• • • • • • • • • • • • •
El mismo. • • • • . . • • • • • • •
El mismo. • . . • • • • • • • •
El mismo• . • • • • • • • • • • .
El mismo. . . • • • • • • . • • •
El mismo. • • • • • • • • • • • .
El 1111,SMO• • • • . • • • •
,
• • • •
El .. ni ismo . • • • • • • • • • • • •
El misTno. . . • • • • • • • • • •
El mismo. . • • • • • • • • • • •
,
1). ,I-s' Rom ald e 111o9quera.. .
.
El mlsmo. • • • • • • • • • • • •
E,1 mismo. • • • • • • • • • • • •
El. rmsmo. .. • • • . • • • • • •
El mLamo. . . • • • • • . • • . •
El mismo. . . • • • • • • • . . .
wil mismo. . • • • • • • • • • • • •
El misimo. • • • • • • • • • • • •
El mismo. • • • • . • • • .. ..
El mismo. • • • • • • • • • • • .
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eangais • • • • • •
Idem. . . . . . .
ldem. . . . . . .
Idem. •• .• •
Vigo. • • . . . .
ldem• • • • • e e
Idem• • • • • e •
Idem• • • • • e e
I dem • • • • • . .
'dem • • • • • • e
Heme • . e e . .
Idem• • • • • . .
Idern • • • • • . .
1 Idem . • • • • • •
• .1 Idem • • • • .
, Idem. . . • . e e
I
Idem • • • • • . .
! Idem • • • • • • •
Idem • • • • • . .
' I dem• • • • • . .
Iden
Tdem. . . . .
Iclem. . . . . . .
I dem • • • • • • •
I dem• • • • • • •
Idem • • • . . • •
Tdem. . . . . . .
Idem • • • . . • •
I dem • • • . . . .
Mem. . . . . . .
Idem. . . . . . .
Idem • • • . . • •
Idem• • . .. • •
Idem. . . . . . .
Idem • • • . . • •
1de ni • • • . . • .
klem. . . . . . .
Mem. . . • • • •
Mem. . . . . . .
ldem. . . . . . .
I(lem . . . . . . •
ldern. . . . . . .
Mem • • • • . • •
I d „pm1:t...../11• • • • • • •
!Mem. . . . . . .
Tdem• • •
. .
• .
Mem. . . . . . .
•Pte• Sampayo. .
Tdern. . . . . • .
Tdern • • • . . . .
I dem • • • • • • •
Tdém . . . . . . .
'dem • • • • • • •
-1dem . . . . . . .
Redondela . . • •
. Mein . . . . . . .
T dem • • • • • • •
Idem • -. . • • • •
1Mem. . . . . . .
1 Idern. . . . . . .
Tdem • • • • • • •
Tdem • • • • • . •
Tdem. • • • • • •
Tdellil• • • • • • •
Tdem• • • e • • •
-Mem • • • • • • •
Tdpm. . . . . . .
Tdem. .. .. ..
Vigo • • • • . . • •
Triern. . . . . • .
Tdem• • • • • • •
•Idem• • . • • •
Mein. . . • . . .
T dem • • • • • • •
Tdem • • • • •
Tdem• • • • • • .
Tdem• • • • • • •
Idem. .. .. ..
• • Mei ra.. . . . . .
. . Domayo. .. • •
• • Menduiña • . • •
•• Mama-. •• • •
. . Idem• • • • • • •
• . Idém • • • • • • •
• . ldem• . . • • • •
• . Domayo • • • • •
• • 'den. • e • • s.
• •
Meira.. . . . • •
. •
Idem • • • • • • •
Tiran Con.
• • y • •
• Idem•
• •
• • • .
• •
• •
Idem•
• • •
• • e
• Domayo'• . . • • ,• •
• .
Meira• • • • • • •
Idem
• •
• • • • • • •
. .
Moa.n a • • • • • •
• •
Idem • • • • • • •
• •
'dem •
• •
• • • •
Idem •
• •
• • • • •
.
Idem • • •
• •
•
.
e e
Meira..
. • • • .
• •
,
• 'dem
• • • • • • ,
e e
Idem
• • . • • • • •
• • Domayo• • • • • •
. . Moana . .
.
.
• •
• • ldem • • • • • • •
• •
M eira • • • • • • •
. . klem. . . . . . .
. . Tiran••• • • • • •
• •
' Moa_na • • • • • • . e ,
• • 'dem • • • • • • • ..
. . Idem • • • • • • • . e
• • Idem • • • • • • •
• •
Idem • • • • . • !
. .
Idem • •• •• ••
• •
mIde. . . . . . .
. .
Mem.
e e • .
• •
. e Meira.. . •• • . .
. • I)orn ayo. . . • •
,
.
. . 'Vieira.. . . . • •
• • Tdem• • • • • • •
....
• • MO ana • a • • • •
. . Domayo y Smil'. .
• • Idem • • • • • • .
. • Moana . • • • • • •
. . San Andrian • • -
• • S ta • Cris.I in a • •
.
. San Andrián. • .
• • Idem • • • • • •
. . Sta. Cristina.. .
. • Idem • • • • • • . •
. . San Andrián. . 1
• • Doma,y y Blue.
• • Idem • • • • • . • ,
• • Mem • • • • • • • .
• • 'Trasmano. • • • • .
. . Idem • • . • • e• ,
. .
Don"ayo y Bare.. .
•
• T dem • • • • • . • .
• • Idem• • • • • •
• • Arcade . . • • • • .
• • i. dem • • • • • •
• • III:.,M• • • • • • •
• • Tdem • • , • • • • .
. . Pte. .SamTiayo.. .
ce San Adrián. .. .
. • -Moaña • • • . • • • .
.. IMosna.. • • • • •
• • Aleiro.• • • • . •
• • Domayo. . . e. 9
•
• .Moafia•
• •
•• •
•
, . /
• • roru jo • • • • • . /
• • Ova • • • • • • • •
• . •Moafia•• . • • • • •
• . Tdem. • • • • • •
.. Domavo., • • • • .
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Comisión conferida
Citación 4.4
I d,em •.. • • • • •
ldem *e 4,e •
es e* e*
.
• • •
se *e
ídem
Despachar'
lelem. . . .
&dem, -
Vigilancia
Oi tiación
kiein.
Despachar
Vigilancia
(I'tación
ldem.. . .
krigilancia
Idear.
Despachar
Vigilancia • ..
Idem.
Ci tación
_Despachar
fidem
Vigilancia
'de-m..
(:itación. . .
•• •• •• •• •• •• ••
••
• •
• • • • • • • •• • • •• • • . •
• • • • • • • • • • •
-
• • • • • •
• •
• • • • • • • • • • • •
• • • • • • • • • •
• • • •
• • • • • • • • • • • • • •
• •
• • •
• ••• • • • •• • • • • • •
•
• •
e•
•••
• •
••
• 41 • • • • • • •• •• ••
••
• • • • • •• •• • • • 5 ••
• • • • • • • • • • • • •• • •
• •
• • • • • • • • • • • • ••
•• •• • • • • • • • • • • • •
••
•
• • •
• • • • • •
• •
• •
• •
• •
•• •• ••
',Mear
FECHA
En que principian
26 octubre 1932...
47 octubre 1932...
29 octubre 1932...
31 octubre 1932...
1 agosto 1932.
2 a,gosto 1932.
3 agosto 1932.
4 agosto 1932.
5 agosto 1932.
6 agosto 1932.
7 agosto 1932.
8 agosto 1932.
9 ,agasto 1932.
1932.
1932.
1932.
1932.
1932.
1932.
1932.
1932?
1932.
1932.
1932.
1932.
1932.
1932.
1932.
1932.
1932.
• • • • • . .. • • 10 agosto
• sto
• • . . • • .1 • • • • • • • • .. 11 ago
S. • • • •
• • • • • • • •
• • 12 agosto
.. GO '0. 55 00 ell 00 •• • • 13 agosto
.. 00 00 00 011 Me MG 411. • • 14 agosto
55 '119 •• GO GO GO 00 1111 Oil
• • 15 agosto
••
.00 00 es e* 1114 1111 Se 55 • • 16 agosto
.. .. loe *e •• •5
• • 17 agosto
GO 04 410 O* II. GO ./. •• e
• 18 agosto
*O 55 55 1111 GO •• •• .. 19 agosto
.. .. .. 00 00 •• 55 1941 • • • • 210 agosto
5 191, 55 •• 59 55 05 .•• 21 agosto
2'2 agoe,to..• • • • • • • • • • • •OS • •
• • • • • •
• • • • • • • • • • • • 23 agosto
55 05 OS 55 GO 55 041 00
• • 24 agosto
.. .. .. .. .. .. .. ..
• • 2,5 agostó
.. 55 GO 011 011 55
•• 26 agosto
.. O* 00 00 50 GO 95 •• • • r agosto 1932.
..
SO 00 00 GO 415 00 041 .. 28 agosto 1932.
*• OS 51 GO *O Se GO • • 29 agosto 1932.
.. .. GO 09 94 •• ee 30 agosto 1932.
.. *O 00 GO •• O. • • 31 'agosto 1932.
.. lie Se illi •41 •• 1141 *e 1 septiembre 1932j
11. 115 GO lie 19. 00 OS .. 2 septiembre 1932,
.. .. SO •• •• le •• • • 3 septiembre 1932
•• •'e es los *e e* e.
55 41 septiembre. 19321
.. OS 414 OS 55 . . 5 septiembre 1932'
.. .. .. 01. •• .. 6 septiembre 1932
. • • • • . ..
• • 7 septiembre 1932
.. 0. OS
59 41. O. 45
e. 8 septiembre 1932
•
.. 5. .. .. ..
9. ••
a•
• .. 9 septiembre 1932
.. .. •• GO •• •• •• 10} septiembre 1932 1
.. 5 5 .. .. 00 O. 0. •• •• 11 sieptie,mbre 1932 1
..
.. .. OS *S •41 •• •9 • • 12 septiembre- 1932 1
• .5 •• ▪
• 4 agosto 1932..5 •• •• 5. • . • ..
.. .. ..
5 5 •• 05 04. 09 55 55
. . 6 agosto 1932. ..
O. OS 415 •• ••
• 7 agosto 1932. ..
..
..
0
• • • • 55
.. 9 agosto 1932.
.. .. • . • • • ..
• • 12 agosto 1932. .. 1
. .. .. 15 agosto 1932. .. 1
,. • 0 0 0 5 • • 5•
•• 16 *agosto 1932. .. 1
si. e* el,551 1. agosto 1932. ..•! •• •• •• • . • • ..
• .. .. .. .. .. .. ..
.. 101 agosto 1932. ..
..
.. 5 .. .. 41 49
• • 19 agosto 1932. ..• • • • 59
• •• •• 55
.. 24 agosto 1932. ..
• • • e • • • ••o *o
• • 4 septiembre 1932
O0 05 0. GO• •• • •• .. 5 septiembre 1932
00 • • OS • 0 111 •• •• ••
• 16 septiembre 1932
. •• • 22 septiembre 1932SS 441 <90 ISO • 10. •• •• ••
!
• 0. lb. *O 00 De •• •• •• O• .•
i 8 septiembre 1932
. ..
.. .. .. .. •
•
.
. •. ..
• •1 9 septiembre 1932
..
40 041 *A/ fle SO •• OS SS •• 10 septiembre .1932
es
*e che e* *o so 55 •• •• • • 26 septiembre 1932
5. SS • •
• • • • • • • • • • 05 ••127 septiembre 1932
SS• . • . •• Se O@ Se ••
• • 30 septie.mbre 1932
5. OS • SO OS OS •• •• 13 septiembne 1932
.. GO • • • • SS 90 OS 55 • • 14 septiembre 1932
*S GO 041 SS SO 55 .»15 septiembre 1932
SO •S•• •• es ••116 septiembre 1932
.. .. .. ..
O* IS. OS •• •• • • 17 septiembre 1932
SS •O 0• (110 GO .9/ •• •• 18 septiembre 1932
O0 0.1 GO • • 19 septiembre 1932
.. .. OS Se •• •• 15 • • • • 20 septiembre 1932
7 • • •• .. .• •• •• .• •• • . .. 21. septiembre 1932-
. .. SO SS SS
G. •• 99 •• •• • • 22 septiembre 1932
•• • • •
Vigilancia
Mem.
i)espachar
vigilancia
Despachar
Vigilancia
idem.
fdem. • • •
1)e.spadiar
klem. . .
ldem. • • •
•. *****
.■ •
• **** •
Idem • e. es
Vigilancia
Despachar
Citación
Despachar
Despachar y citas. .
Citación
•
ldem 1.0 0.
Despachar. .
Notificación. . . •1
......
Vigilancia de pesca.
dem
.dem
-Jespachar
Ldern
Vigilan.cia de pesca.
.Idem. ..... .• • • •
•em
Citación
Idem
ail ar pesca
Idea. ..
hcietm
A. Cangas
rdem. . . . I • • • •
Idem. . . . .
Vi,gilancia de pesca.
lideni
Desnachar
Vigilancia
Idea')
!T(p1 chal'
Citaciones. .. ...
Mem
Despachar
Vigilancia
Citaciones
•dem
En que terminan
26
27
29
31
..
1
.. 2
.. 3
.. 4
.. 5
.. 6
.. 7
.. 8
OS
9
• • 1
1
1
1
1
11
1
1
1
1
20
.. 21
.. 2
.. 2
.. 2
.12
• 2
..27
• .2
..12
.. 30
.. 3
octubre 1932...
octubre 1932...
octubre 1932...
octubre 1932....
agosto 1932.
•
•,gasto .1932.
-agosto 1932.
•agosto 1932.
agosto- 1932.
.agosto 1932. • •
agosto 1932. • .
.agosto 1932.
.agosto 1932.
o agosto 1932.
1 .agosto 1932.
2 .agosto 1932.
3 .agosto 1932.
4 agosto 1932. • •
5 agosto 1932.
6
s agosto 1932.
7 agosto 1932.
8 .agosto 1932. • •
9 agosto 1932. • •
agosto 1932.
agosto 1932.
2 agosto 1932. • •
3 agosto 1932. • •
4 agosto 1932.
5 agosto 1932.
6 .agosto 1932. • •
agosto 1932. • •
8 agosto 1932. • •
9 agosto 1932.
agosto 1932.
1 ..agosto 1932.. ..
1. septiembre 1932
2 septiembre 1932
3 septiembre 1932
4. septiembre. 1.932
5 septiembre 1932
6 septiembre 1932
7 septiembre 1932
8 septiembre 1932
9 septiembre .1932
0 septiembre 1932
1 septiembre. 1932
2 septiembre- .1932
4 agosto 1932. ..
6 agosto 1932. ..
7 agosto 1932. ..
9 agosto 1922. ..
2 agosto 1932. ..
5 agosto 1932. ..
6 agosto 1932. ..
2 agosto 1932. ..
1.1 agosto 1932. ..
20 agosto 1932. ..
24 agosto 1932. ..
4 septiembre 1932
6 septiembre 1932
17 septiembre .1932
23 septiembre 1932
9, septiembre 1932
9 septiembre 1932
-10 septiembre 1932
26 septiembre 1932
27 septiembre. 1932
30 septiembre 1932
13 septiembne 1932
14 septiembre 1932
15 septiembre 1932
17 septiembre 1932
17 septiembre 1932
18 septiembre 1932
19 septiembre. 1932
21 septiembre 1932
21 septiembre 1932
22 septiembre 1932
• •
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I
j
1 1
1 1
1 1
1 1
1 1
1 1
1 1
1 1
1 •
1 1
1
1
. 1
1 .1
1 1
1 1
1
1 1
1 1
1 1
1 1
1 •
1 1
•1
1 1
1 ,
1 .
1 1
1 1
1
1
1 1!
Observaciones
Sin pe.m.oettil.r.
Ideal
Mem
Ldem
Idean
Wein
Idem
Ideal
Iclem
Idem
Idean
Mem
ídem
klem
Ideal
'Ídem
Mem
idean
Idean
ldem
Idem
Idean
ídem
Idera
Idean
Idean
Idean
Mem
Mem
Idem
Idem
Idean
Idem
Ldem
Idem.
Idem.
1 1 Idean.
1 :1 Idem.
Idean.
1 .1 Idem.
1 1
1 .1 Idean.
1 :1 Idem.
1 I Idem.
1 1.
1 -I Mem.
1 Idean.
1 1 Idean.
1 1. Mem.
1 •1 idean.
1 :1 idean.
1.1 Idem.
1 .; Idem.
1 Idean.
1 Pernoctando.
1 I Idean.
1 Ilde.m.
1 1 Sin pernoctar.
1 1 Idean.
1 1 Pernoctando.
1 Idem.
'
• .1
1 it Idem.
1 •1 Mem.
1 .1 Idem.
•1 Sin pernóctar.
1 1.
1 Idem.
1 Idein.
1 Idem.
1 ir Mem.
1 Pernqctando.
I Sin pernoctar.
1 !!! Idep.
1 •t Idean.
1 Pernoctando.
.1 / Sin pernoctar.
1 I Idean.
••■
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Cuerpos o Dependencias. CLASES NOMBRES
Celadores de puerto. . « . -De segunda. . . e e • .. D. 1.Tos Blomalde Mosquera . . . .Idem• • • • • e e se e • • • Men). • • • • • • • • e e El im,s/no• • • • • • • _ • • • • • • • •
Idem. • • • • • • • • • • • • Idern• • • • • • • • • • • • El m1.91110. I • • • • • • • • • • •
• •
Idem• • • . • • • • • . • • • • Idem• • • • • • . • • • • El misimo. • • • • • • • • • • .. •
. .
Idem• • • • • • • • • • . • • Idem• • • • • • • • • • .. El misimo• • • • • • • . • • •
. • • •
Idem• • • • • e • e e • • • • 'denle • • • • e • • • e • El misnio. • • • • • • • • • • • • • •
Idem• • • • • • • • • e e • • Idellrl• • . • • • • • • • , •El mismo. • • • • • • • • • • • .. •
•
Idem• • • • • • • • • • • • • Idem• • • • • • • • • • .• E• -1 mismo. • • , • • • • • • • •
.
• •
• •
Idem. • . . . • • • • • • • • 1Idem. • . • • • • • • - . • El misino. • • • • • • • • • •
• • • •Idem•
• • • • • • • • • • • • "(Len. • • . • • • • • • • , El misno. • • • • • • • • •
• • • • •Idem. • • • • • • • • • • • • 'dem. • • e , e e e ..• El mistino. . . • • • • • • • • • • •
•
i
Idem• • • • • • • • • • • • . Idem• • • • • • • • • •,• El mismo• • • • • • • • • • • • • • •Idem• • • • • • • • •
• • • . Iban-••e • • • • • • • • • El 11118MO• • • • • • • • • • • • •
• ••Idem•
• • • • • • • •
• • • • Iclem• • • • • • . • • • • El mismo. • • • • • • • • • . •
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agosto 1932.
agosto 1932.
agosto 1932.
agosto 1932.
agosto 1937.
agosto 1932.
agosto 1932.
ag,os.fo 1932.
agosto 1932.
agosto 1932.
agosto 19'32.
agosto 1939.
agosto 1932.
agosto 1932.
agosto 1932.
agosto 1932.
agosto 1932. •
agosto 1.93?.
agosto 1922.
agostlo 1032.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
EN QUE TERMINA
23 septiembre 1932
25 septiembre. 1932
25 septiembre 19:32
26 septiembre 19,52
27 septiembre 192
38 • septiembre. 1932
29. septiembre 1932
30 septiembre 1932
1 octubre 1932..
2 octubre 1.932..
3 octubre 1939.
4 octubre 1939.....
5. octubre 1932..
6- octubre 1932..
7. octubre 1932....
8 octubre 1932 . .
9 octubre. 1932..
•
•
••
•
10 octubre
12. octubre
12 octubre
13 bctubi e
1,4 octubre
15 octubre
16 *octubre
18 octubre
18 -roctubre
19 octubre
20 octrbre
21 octubre'
23 octubre
23 octubre
24 octubre
25 octubre
26 octubre
27 octubre
28 octubre
29 octubre
30 octubre
31
2
4
5
11
1.5
18
24
28
31
8
11
15
201
22
29
31
2
3
4
5
e. 6
9
10
.. 12
.. 13
. . 17
11Q
19
• 20
23
25
26
27
98
1?,9
30
31
octubre.
octubre
octubre
octubre
octubre
octubre
octubre
octubre
octubre
octubre,
octubre
octubre
• octubre.
-octubre
octubre
octubre
octulx
nctubre-.
ato
alzosto
agosto
agosto
agosto
gosto
agosto
agosto
a.gosto
agosto
agosto
f•osto
sto
agosto
agosto
agosto
agosto
agosto
a gosto
a gostlo
agosto
1932..
1932..
1932..
1932..
1939..
1932..
1932..
1932.
.
1932...
1932...
1932.. .
1939...
1932..
1932 ..
1932.-
11)39..
19311.
1939..
1932:.
1932..
1939...
1932...
1939...
1939...
1939..
1932...
1939...
1939...
1932...
1939...
1939..
1939..
1932..
1932..
1932.*
•
•
•
•
•
•
1932.
1939.
1932.
1939.
1939.
1932.
1932.
1939.
1922.
1939.
1932.
1932.
1932.
1939.
19:3?.
1932.
1939. •
1932.
1937.
1932.
1932.
1932.
•
•
•
• •
O cz, S t-‹ V A4C O Ni
1 • Idem.
1 1 rer rax.rt ando.
1 Sin pernoctar.
1 I Mem.,
1 Idem.
1 Idea).
1 Mem.
1 ldem.
1 j I dem .
1 Idem.
1 jidem.
1 jIciem.
1 I I dem .
1 1 'dem.
1 1 I de.m
1 1 I dem.
1 ; Idem.
1 j I de.m .
1 l'ernoctando.
1 Sin pernoctar.
1 -Mem.
1 .1 Idem.
1 j ldem.
1 , Idem.
1. Pernoctando.
1 Sin pernoctar.
1 ídem.
1 ldem. •
1 Idem.
1 Pernoctando.
1 . Sin pernoctar.
1 Idem.
1 Mem.
1 Idem.
1 I dem
.
1 Idem.
1 ldem.
1 Mem.
1 I dem .
1 1 Pernoctando.
1 Idem.
1 Idem.
1 Idem
1 Idem.
1 Mem.
1 Mem.
1 Mem.
1 Idem .
1 Sin pernoctar.
1 1 Tdeni.
1 1 Mem .
1 Mem .
1 I dem
.
'dem.
1 I dem .
1 Idean.
; Pernoctando.
1: :Mem.
1 Idem.
Idem
Mem.
Idem.
Idem.
Idem
Mem.
1dem
id.
Mem.
1dem
Idem.
Idem
Idem
Mem.
T dem .
I dem .
Idem .
Idem.
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,
Articulo
Orde
tán
I
1
•
•
,
•
•
•
,
•
•
I
•
•
•
.
•
•
•
•
.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
.
• •
• •
• •
. .
• •
• •
. •
• •
• •
•
•
..
• •
• .
• •
• •
• •
• •
. •
• •
• •
• •
• •
• •
• •
-
• •
• •
• •
• •
• •
• •
• •
••
• •
• •
. •
•• •
• •
• •
del Re-
glamento
n en que es-
comprendido
PUNTC .,
-
De su 'residencia
Donden tufo lugar
la comisión
Reserva Naval . • • • .
1
O
1dem_ ___• . e • e • e e • • • * • 1
1dem • • • • • • • •• • • • .
idem• • • . • • • • • • • •
1 l
. . 1I dem• • • • • • • • . • I
1dem• • • • • • • • • • • • I
I dem• . • • • • • . . • . • • imem.
Ide ID •
• •
• • • •
• • • e •
Idem• • • • • • • • • • • • .!"
Idemni. . e • • • • . e, • • • •
I dem• • • • • • • • , • •
Idem• • • • • • • • . • • • •
Idern• • • • • • • „, . • . • •
idem • •• • • e 1. e . e• • •
Idem• . • • • • • . • • • •
Idem• • • • • • • . • • • •
Idenle • • • • • • e • •• • • •
I deni. • • . • •• • • • • • e
.i.dem• • • • • • • • • • .
Idem• . • • • • • • • . • •
Idem-• se *e *e es 4141 4,41
I de- M• • • • • • • e • • • • •
idem•
• • • • • • • • • • • •
1
Idem • . . • • I• • • • • • •
Jdem • • • • • . . . •
• • . .
J_deni.
.
• • • • • • • e . •
I dem • • • • • • • • • • • • •
litem . . • • • • • • • . • •
Idem • • •
. . • •
• . . . .
I(Jet-fi. • • • • • • • . . • •
1dei• • • • • • • • • • • •
'den'. • • • • • • • • • • e
AlaoI:inistas• • . • . . • .
1 n I g. nterí a de Al. iin a.
t. dem • • • • • • • • • • • • •
1dem• • • • • • • . . . • .
Luem• • • • • • • • • • • •
Idern• • • . • _ • • • • • • •
idem• • • • • , • • • e • •
Ldem • • • • • . • . • . . •
Idem. *e es *e .. es es
.,e.ladores de puerto. •. .
.i.dern. • • • • • • • • • • • •
,laeneral• • • . • • • • • • •
idem, . . . . . . . . . . . .
Idem. . . . . • • . . . . . .
...
i_dem. ce • . .
•
• • • • •
•
.,4?..ladores de puei-to. . . .
I dem. 1,11 11/11
1dem- • • • • • • . • • • • •
.1.dem. • • • • • • e e e e e e
1de 111- ee -- iie -e -e •
idem., • • • • • • • • • • • •
Idem. • • • • • • • • • • • •
idem • • • • • . . e e e e • •
Idem. . . . . . . . . . . • •
Idem. .. .. .. .. .. e.
Idem. . . . . • • • • • • • •
11dm . • • • • • • •
Idem. • • • • • • • • • • • •
.Idem. • • • • • • • • • • • •
lislem. . . . . • • . • • • • •
Idem. . • . . • • • • • • • •
Idem. • • • • . . . • • . • •
Idem. . • . • • • • • • • • •
Idern4 • • • • • • • • • • • e
Ide • • • • e e e • • e • •
I dem• • • • • • • • • • • • .
IdelTi. • • • • • • • e • e • •
Idern. • • • • .. .. • . • •
Idem., . . • • . . • • • • • •
Idem. edi ellb ame so 114. .I"
Idem. • • • • e • • • • • • •
'denlo • • • • e • • • • • • •
Idem. .. .. .. .. .. ..
"dem. • • • • • e • • • • • •
Idern.• • • • . .. • • • • ..
Idem. • • • • .. • • • • • •
Uctial segundo • • . •
dem • • • • • • • •• ••
.en1. . . . . . . .. ,
•
-.-eni• • • • • • . „. •
- ,
Lein. . • . , . , , . • . 1
Ioem. . • . e . e , • . .,
, .
.. .. .. .. ..
1den-i. . . . e e • • • e •
dem. . . . . e e • • • .
Idein. e e e • • e e • • ,
Ideal. . . . . . . . . • e
Idein• • • • • • • • . , „,
Mem. . e e . e • „, e e •
Iclem• • • • • • • • • • •.
Idem. . . . . . . . . e ,
Idem. , , • • • • • • . • • • •
Idein. e e e e e e e e e e
Mein. • • • • • • • • . •
Idem. . . . . . . . . . .
Idem. . . e „ e e e e e e
Idern• ee iiii ee Ile 111,
Idern• • • • • • • • • • •
I.deni• • • • • • • • • • •
ldem• • • • . • • • • • •
Idem• • • • • • • • • • •
Idem. . . e e e e e e e e
I
Idefla• • • • • • • • • • •
!Ideal. • . • • • • • •
'dem* • • • • • • •■ e e •
Idem•
• •
• • • . • •
Ideln• e e • • • • e • • •
Idein• • • • • • • . . • .
Comandante. . . . . . .
'dem. • • • • • • • • . .
T
,
luem. • • • • . • • . • •
Idem., • • • • . . . . . •
_ _ . . • • • . • •hiena. ••
Idem. • • • • • • • • •
Ideara. • • • • • • • • •
Idem. . . . . . • . . .
'dem, • • • • . • $ • •
De primera. . . . . .
Idern • • . . • • • • • •
Cap.itán de navío. .-.
Te.niente de navío. .
Al iérez de fragata. ..
' Idem-
• • • - • . • •
•
.
1Le. •r.gunda. . . ce ce
mem .. .. .. e. ..
-1 dem..... • • • • • • • • •
I dern.• • • • • • • • • •
;
Idem„ • • • • • • • • •
Idem. • . . . e e . . •
1denle e e e e e e e e •
Tdein* • • • • • • • • •
-ídem. . . . . . . . . .
Tdem• • • • • • • • •
Ide,m. . . . e e e . . .
; 1dem • • • • • • • • • •
I
- Mem. . . . . . . . . .
Tdem. • • • • • . • • •
Mem. • • • • • • • • •
Tdem. • • • • . • • • •
Tdern e e e e e e • • • •
Idem• • • • . • • • • •
Idern• • • • • • • • • •
Idern. • • • • • • • • •
Idem• . • • • • • • • •
Mem. . • . . . . • • .
Mem. • • • • • • • • •
'dem. . • • • . e • • •
Idem• .. el, ile 45e ive
Idel • • • • • • • • • •
Td ern • .. . • • . • • •
Tde,m• .. .. .. .. .,
Idem• • • • • • • • • •
Idem• • • • • • • • • •
Idem• . • • • • • • • •
D. Daniel Rasende Quer:antes . . . . .
ta Mi1110. • • • • • • • . • • • • • e • •
El mis,rno• • • • • • • • • • • • . . . • •
El mi.s.mo• • • • • • • • • • • • • • . • •
El mi:sino
..
•
•
• • • • • • • • . • • •
• •
El mis•mo • • • • • • • • • • . . • •
Toi
...,..... mitsztio. .. .. .. .. edi oft. oloo .11.
El 1111•SeinO• • • • • • • • • • • • • • • . .
El mi.s•mo• • • • • • • • • • • • • • • • •
El miwao. • • • • • • • • • • • • • • .
El nuano• • • • • • • • • • • • • • • •
El mis•rno. • • • • • • • • • • • • • • •
El mis..mo. . . • • • • . • • • • • • • •
El mi.vno• • • • • • • • . • • • • •
El nu._smo• • • • • • • • • • • • • e e •
El mis•ino• • • • • • • . • • • • • • • •
,,
ni mis..rno• • • • • • • • • . . • • • • •
El mi,.s.mo• • • • . • • • • • • • • . . •
El mil_z.mo• • • • • • • • • • • • • • • •
El mis•mo• • • • • • • • • • • • • • • .
El mis..mo• • • • • • • • • • . • • . . •
1El mis.mo• • • • • • • • • • • • • • • •
El mi,s•mo• • • • . • • • • • • • • • • •
El mis'Jno • • • • • • . • • • • • • • . •
El miserno• • • • • • • • • • • • • • • .
El ML9•MO• • • • • • • • • • • • • • • •
•
El mis.mo. • • • • • • • • • • • • • • •
EI. M1SMO• • • • • • • • • • • • • •
El mismo. • • • • • • • • • • • • • . •
El MLSIDO• • • • • • • • • • • • • • • •
El mismo. • • • • • • • • • • • • • • .
El mi,smo• • • • • • • • • • • • • • • •
D José Gilabert Pérez • • • • • • • • •
D. .Manuel Vigueras • • • • . • • • •
El mismo. • . • • • • . • • • I • • • •
El mismo. • • • • • • • • • • • • • • •
El mismo. • • • • • • • • • • • • • • •
• El mismo. • • • . • • • • • • • • • • •
. El mismo. • • • • • • • • • • • • • • •
• • • • •
• • • • • • • • • •
•
. El mismo -
• El mismo. • • • • • • • • • • • • • •
. 1). Jes ", Mesa 1M atos • • • • • • • • • •
• El mismo. • • • • • • • • • • • • • •
D. 1 tus O zam!,z Ostolaza . . . . . .
. D. •Luis Mayo López. • . • . •
• •
• • . .I). Manuel F. González.
• 1 El mismo. • • • • • • • • • • • • • •
•I). Jesús Lamas Rey- • • • • • • •
TM 1 SM0El. ...._......• • • • • • • • • • • • • • ,
• El mismo. • • • • • • • • • • • •
I rtrique Fernández. . • .. ..• 1) • E
• El mismo• • . • • • • • • • • • • • .
• El mismo• • • • • • • • • • • • • • •
III El mismo. • • • • • • • • • • • • • •
• El mismo. • • • • • • • • • • • • • •
__
. El r11181-1/0• . . • • • • • • • • • • • •
El mismo. • • • • • • • • • • • • • •
• F..,1 mismo. • . . • • • • . • • • • • •
El, mismo. • • • • • • • • • • • • • •
• El mismo• • • • • • • • • • • . . • •
Fl mismo. • • • • • • • • • • . . . .• -4
• El mismo. • • • • • • • • • • • • • •
,1 mismo. • • • • • • • • • • . • • •F•
•
• E1 mismo . • • • • • • • . • • • . • •
•
• El mismo. • • • • • • • • • • . • • •
.
• El, MISMO. • • • • • • • • • • . . • •
e
• El mismo. • • • . • • • • • • • • • •
.
• F,1 mismo. • • • • • • • • • • • • • •
.
El mismo. • • • • • • • • • . . • . .
• El rn ism o. • • • • • • • • • • • • • •
.
• V 1 rn 1SMCI. • • • . • • • • • • . • • •
•
El n1~10. • • e • • • • • • • ••
•
•
TInSI• e • • • • • • a • • • • • •TrIla
•
141 mismo• • • • • • • • • • • . • • .
Til,1 rr, 1 Q: rn o • • • • • • • • • • • • • • •
•
vi mismn. . . . . • • • • • • • • • •
• FI
•
,1 MISMO. • • • • • • • • • • • • • •
•
• El M1SMO. • • • • • 1 • • • • . • • •
G. A .
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1 Vigo
Idem.
Idem•
I
1Idem•
idern•
1 Idem
i
Idem•
Idein
'dem
1Idem.
Idem.
,Idem
1Idem•
, Idem.
Idem.
Ide
Idem
Idem•
Idem•
-
• • • • • • • •
•
'
. . . . . .
. .
. • • • . . • •
dem• . • • • . e • •
• •
• •
• •
• • • • • •
• •
• •
• . . . .
. .
• • . • •
• •
•
• • • • • • •
• •
• • • • • • •
•
•
• • • • • • • •
. . . . . • . .
• • • .. ..
• •
• • • • . .
• •
. . . . . . . .
. . . . . . . .
m • • • • • • • • •
• •
• • • • • • •
• • • • • • •
• • • • . .
• •
Idem• • • • • . . . •
Idem• • • • • . . • •
Idem• • • • • .
.
• •
Idem • • • . . e. lie.
Idem• • • • • . . . el
Men... • • •
• • •
• •
Mem. • • • e • • • •
Men t• • • • • • • •
Idem• . • • • • • •
ideM. • • • • • • •
1de_m. . . . . . . •
Idem.• • • • . • • •
11 erral. • • • • • • •
1.equeitio. . . . . .
ldem• • • • • • • •
.1 dem • • • • • • • •
Idem • • • • e • • •
Tdem• • • • • • . •
I dem. . . • • •
Idem• • • • • • • •
1dem. . . . . . . .
Bilbao.. . . . . . .
'dem • • • • • • • •
I dem • • • • • • • •
Ident. .. .. .. ..
Bermeo. . . • • •
Idern • • . • • • • •
Bilbao. • • • • • • •
Telem• • • • • • • •
Idem. • • • • • • •
Erandio. • • • • •
Tdem. • • • • •
T de' • • • • • . • •
Tdeim • . . . . . . •
Ideim• • • • • • • •
'ídem • • • • • • . •
Tdem• • • • • . . •
Idem• • • • • . • •
1 dem • • • • • . • •
Idr.e,mn,r. i •• •. e. e. e. e. e. •
Tde.m • • • • • • • •
1Tdem • • • • • • . •
1Tdem. • • • • • . .Tdem• • • • • • •
Idem • • • . . . .. .
I dem • • • • • • .
Tdem • • • • • • .
T 1
7etem • • • • • • •
Tdem • • • • • • •
1dem • • • • • • •
, ,
ioem• • • • • • •
Tdem• • • • • • •
Tdem. . • • • • •
Inem • • • • • • •
Tdem • . . . . . .
Tdem • • • • • • •
Idem• • • • • . .
Idem
lden.i.
Idem.
Ide
Idem
ldem•
idem.
Idem.
IIdem•
ldem•
Idem•
i
,Iderri•
!Mem..
I Idem
I Iderp
1-1-
!
,
I
I
,_iii
i
1
.
• 1
•
•
•
•
.
.
•
•
•
•
•
•
.
,
•
•
•
.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
• •
•
• •
• •
• •
• •
• •
• •
• •
• •
• •
• •
• •
• •
Bayon a • • • • . .
• • • , . • .
• • • • • •
• • • • . . , 5
m • • • • • • • 1§
• • • • •
• • , q
• • • • • •
• • • • • • • «
• • • • • • 10
• • • • • • ,1
• • • • • . el
• • e e • •
Mem. • • • • • • eI
•
. • • . •
• • •
• . . 31
. • • •
. • . ..
• • • • • • •
• .,ider. • • . . .n,
,
Idem• • • • • • . I
ldem• • • • • • • al'
Ideo". • • • • .. .,
I dem • • • •. . • • .,
Idem• • • . • . , , ,
1.,....ern. • • • • — .,
Ideni. . • • • • •
Idorn11/4-4..../A••••.• • • • • e • •I
Icen)•"•••••"'"'M • • • • • . il
Idem. • • • • • •
'dem.. • • .,
Mein, . • • 3 • • II
Idein• • • • • .. .,
Mem.. • • . • • •
nadrid. • • • • e e e
Bermeo. . . . .. .
Idem• • • • • • • •
Idem• • • • • • • .
hien." • • • • • e
Idem• • • • • • . .,
,Idem • • . . • • .•
Idein • • • • • • .
Ondárroa.. • .. .,,
Portu,galete. •• ,
Idern • • • • • • • ,
Bermeo • •. • • • . ,
Idem• • • • •
Murueta. , . .. ,
Idean • . .. e • . . i
Ferrol • . . • • • . ,
Portugalete. • • ,
In.d.nem• • • • • . • ,.2_,•••.£13ao. • • . • • • ,
ldem. • • • • • • 1
Wein • • • . • • • ,
Idem• • • • • • O ,
I.de.m• . • • • .. ,
Idem • • • • • • • ,
Idem • • • • . . . ,
Idem • • • • • . • •
Mem • • • • • 9 • 4
Mem . • • • • • !
11-detIn • • • • •
Td
_ ....em• • • • • e e i
Tdem • • • • . •
Tdem • • • • . • . ,
Idem • • • • • • . ,
'dem • •. • . • . • 1
-Ídem • • • • . • • i
Tdem • . • • • • . ,
Idem• • • • . .. 1
Mem • • • • •
Idem • • • • •
Mem • • • • •
.Ideo • • • • •
Mem • • • • • . !
•Tdem • • • • . • .-
Tdem • • • . • • •
Tdem • • • •
1
I dem • e e • • • e
,
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Comisión conferida.
Actuar como Ayudante.
Idem. .
Idem.,
Idem• • / • •
Idern. .
Mem. .
Idem. .
Idea). • 7 • •
Itleme
Idenh • 2
Mem. .
Idern.
Idcm. .
Idem.
Idem. .
'dem
Idem
Idem , • •
Idem
Idern
Idem
Idem
Idem
Idem
Idem
Idem
Mem
ldem. •
Idem. •
Idem.
idem. . ,
ldem. •
Citación ..
Mermar Ayudantía..
1.dem. • ,
Mem. . ,
Idem. .
Idem • • • •
Idem/ • • • •
Ídem. . ,
lipael-ro buques . • •
Vigilancia regatas..
Idem. • , . . .
con-ii,•;i&-iin de justicia...
Idem. . ,
Embarque de explos.ives
'dem. . , • •
...onducir inscriptos..
Vigilancia regatas. ,
Idem. . ,
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nn que principia En que termina
31 agosto 1932. .. 1
1 septiembre• 1932 2
2 septiembre 1,932 3
21 septiem ;re 1932 22
22 septiembre, 19.J2 23
9" septiembre 1932 2.4
24 septiemtre 1932 25
2.6 septiembre 19...)2 27
27 septiembre 1932 28
28 septiembre 1932 29
29 septiembre 1932 30
septiembre 1932 1.
octubre 1932... 4
octubre 1932... 5
octubre 1932... 6
octubre 1932... 7
octubre 1932... 8
octubre 1932... 1.1
octubre 1932... 12
octubre 1932... 13
octubre 1932... 15
octubre 1932... 18
octubre 1932... 19
octubre 1932... 20
octubre 1939... 21
octubre 1932... 29
octubre. 1932... 25
2.5 octubre. 19.32... 26
26 octubre 1932... 27
97 octubre 1939... 28
28 octubre 1932.: . 29
31 octubre 19:32... 1
5 noviembre 1939 11.
1 septiembre 1932 4
7 septiembre 1932 1.5
18 septiembre 1932 23
25 septiembre 1.932 30
2 octubre 1932... 6
13 octubre 1932... 10
1.2 octubre 1939... 15,
23 octubre- 1932. .. 25
25 se.ptiembue 1932 25
9 octubre 1932... 2.
7 noviembre- 1932 8
7 noviembre 1939 S
27 octubre 1932.... 30.
23 noviembre 1932 26
3 síTtiembre, 1932 10
25 septiembre. 1932 25
2 octubre 1939... 2
Anterior.
.. • • .
4 septiembre .1932 5
7 septiembre 1932 8
10, septiembre. 1932 11.
13 septiembr.e. 1932 14
17 septiembre .1932 18
21 septiembre 1932 22
25 septiembre 1932 26
29 septiembre 1932 30
2 septiembre. 1932 2
2 septiembre 1932 2'
-6 septiembre 1939 r,
9 septiembre 1932 9
12 septiembre P. 3 12
15 septiembre 192? 1."-S.
16 septiembre 1932 16
septi.e.mbre 19.-9 19
20 septiemilre 1932 20
93 septiembre 1939 23
24 septiembre 1932 24
27 septiembre 1939 97
98 septiembre 1932 28
2 octubre 1932... 4
:octubre 1832...
11 octubre, 1932...
15 octubre 1932... 1,6
1.9 octubre 1932., • 20
23 *octubre 1932... 24
30
3
4
5
6
'
7
10
11
12
14
17
18
19
20
21
24
septiembLe 1152
septiern t;re 1932
s2ptiembre 1932
*septiembre 1932
septiembre 1932
septiembre 1932
'septiembre 1932
septiembre 1932
-septiembre 19321
-septiembre 1932
septiem'we 1932
octubre
octubre,
octubre
octubre.
octubre
octubre
octubre
cctubre
octubre
octubre
octubre
octubre
octubre
octubre
octubre
octubre
octubre
octubre
octubre
octubre
1932...
1932...
1932...
1932...
1932...
1932...
1932...
1932...
1932...
1932...
1932...
1932...
1932...
1932...
1932...
1932...
1932...
.1932...
1932...
noviembre 1932
noviembre 1932
septiembre 1932
septiembre 1932
Septiembre 1932
septiembre 1932
octubre 1932...
octubre 1932.. ".
octubre. 1932...
octubre 1932...
septiembr- 1932
octubre 1932...
noviembre 1932
noviembre 1932
octubre 1932...
noviembre 1932
septiembre 1932
septiembre. 19.32
octubre 1932...
septiembre
septiembre
septiembre.
septiembre
septiembre
septiembre
1;eptiembre
septiembre
septiembre
sept iem 1)re.
sep tiembre
.septiembm
septiembre
septiembre
septiembre
septie.m bre,
septi.embre
septiembre
septiembre.
sept iembre
seipti9m1lre .1.932
octubre 1939...
octubre 1932...
. octubre 1939...
octubre .1932...
octubre 1932., .
octubre 1932...
1932
1932
1932
1932
1939
1-1139
1932
1932
1932
1912
1932
193?
1932
19q9
1932
1922
193?
1932
1939
-1932
1939
Observaciones.
1 I Pernoctando.
1 _teten.
1 j ldem.
1 .1-Idern.
1 l'idem.
1 ldem.
1 Idem.
1 ldem.
1 Idem.
1 Idem.
1 Mem.
1 -Mem.
1 Idem.
1 Idem.
1 Mem.
1 Idem.
1 'dem.
1 .1 Idem.
1
1
1
1
"
1
1
1
7
4
9
Idem.
Idem.
Idem.
Idem.
Idem.
Idem.
Idem.
Idem.
Idem.
Idean.
Idean.
Idem.
Idem.
Idem.
Idem.
I dem.
Idem.
6 ¡ idem.
6 • 1 ld•m.
• 5 ldem.
3 1 Iclem•
4
3 Idern.
1., Separación breve.
1 Idem.
e) Perneetando.
2 ! idem.
4
1 Idem.
8 Idem.
1. separación breve.
1 1 Idem.
1 Idem.
2 , Pernoctando.
2 Idem.
2 Idem.
2 Ide,m.
2 f Idem.
2 J Idem.
2 1 Idea).
2 "dem.
1 Separación breve.
1 'dem,
1 1 Idem.
1 Mem.
1 Men].
1 t Mem.
1 1 Idem.
Idem.
1 Mem'
1 1 Mem.
1 T Idem.
1 Tdem.
1 Idenl.
ri-tinocta,ndo.
2 T em •
2 ¶I(-1
2 t Triem.
2 1 Id en].
2 1 Idem.
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. que están com.:
-
•.
1 .• _
. Donde tuvo Ingar
'
. , prendidos. De su residencia,
, ta comisión
,
.
,
,
. ...--_
1 1.,Celadores de puerto. • • • De segunda. . . . . .. D. Enrique Fernández ,Idem. • •
• •
1 T,1
• • • • • • • • •
9 G A . 1Erandio. . . . . Bilbao• . • • • • ..
.
.
.
. . .
• . iu nie • • • • • • • • • • • El mismo. • • • • • • • • • • . . . e • • 1
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• e
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• • • • e
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• • • • • • • •
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. . . . . . El mismo. • • • • • . • • • . .
.
• • • •
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• • • e •
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I den. • •
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• • Idem•
. •
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Elmismo. • • • • • • • • • . • . • • • • » Idem• • • • • • • • • Idem. • • • • • • .
.Iden. • • • • • •
• • • • • • Idem• • • • • • • • • • • El MISM.O.• . • • • • • • • • . • • • • »
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. • Idem• . . • . • •
• , 1
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e e e
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• .
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e
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Tclem• . . • . • • iIdem• . • • • • • •
Idem. Idem• .. .. .. .. .. FU -mismo
_
• • • • • • • • ,.
• •
• • • • • • • • • • • •
• • .
• »
.
• •
I
Idem. Idem• • • • • • . . • • • . • • ., • • • e e • • }A Tin •ilio• • • • • • • • • • •
• . • • • » Mem
' Iclem
.
•
. •
• • • •
••
1dem Mem
_ „
• • • • • • •
.
• • • • •
• • • • • • • . .
• • .p.,1 mis,mo.- . . • • . . . . . . . . • • . . » Idem. . . . . • . Idem• • • • • • • • .
••
Ideni Mem. . . . . . El inis,mo• • • • • • • • • • • •
•
• .
•
• » Tdem. . . . . • • . . 1dem
• • • . • • •
.
• • • •
• • •
• • . .
ee
Idem. Idem. .
.
El niis,mo
• •
• • • • . • •
. • •
•
• • • •
. .
• •
• • • . • •
• • • • • • • • • .
. • 1 Tdem • • • • • • • • • I dem • • . • • • . •,
Ide¡Ti . . . idem El mismo
»
• • • • . .
• • •
• •
•
• • • • • . • • i .. • • •
• • • • • • • • • • • •
•
• T dem • • • • • • • • • i Tcl.em • • • . • • . • •
I clern. _Mem. . . . . . . El mismo
`b
• • • •
. • • . • • • • . e e • •
Wein. • • • • • . "
• • • • • • e e e e
- •
• •
• •
I deM • • • • • • • • •
1dem.• • • • • • . . • e • • Mem. . . . . . • e e . . El misyno• • • • •
• • • • • • • . • •
• •
» Tdern. . . . . . • . . 1 dem • • • • • . . .,
Ideni . Iden). • . . . . . . . . . El mismo• • • • • • • • •
• • • • • •
• •
» Tdem. • . . . . . . • Mem
• • • • • . . . .. . • •
• • • • • • •
..
1dem. 'dem • • • • • • • e e • • El mismo.cecee. • . • . .
• . • • . .
• •
»
• •
• •
. •
. •
.
.
• •
Tde:ni • • • • • • . • • Tdem • • • • • . . .4
I ele rn . Idem• • • • • • • • • • • El 1111F.1110• • • • • • • • •
• • • • • • • •
»
• •
• • • • • • • • •
Idem. .. .. .. .. Idem. . . • . _ .:
Mem Tdem. . . . El mismo• • . • • • • • • •
• • • • • •
•
» Idein
• • •
• • • • . . .
• •
-- • • • . .
• •
Tdem• • • • • • • • • • • • . • • .
Ideni. Mem. . . . El mis,rno• • •
• • • • • • • •
• • • • • •
» Idem. . e . . • • .,
• • • • • • • . • • •
Tdem • • • • • • • • •
Idem• . • Mem. . . El mismo• . . • •
• • • . • • • • •
• • •
»
• • • • . • • • •
• •
Tdem• • . • • • • .
Iclem. Mem El mismo
»
• • • • •
• • • • • • • •
• • . .
Tdem • • • • • • •
Tdem. . . . . . . . . Mem
• • • • • • •
•
. • •
• • • •
• • •
• . •
•
• .
. .
.
.
• •
Id.em. 1dem . • • • • • • • . . • • L1 niiF•rno. • • . •
• • • • • • • • • •
. .
»
• •
• •
• •
. •
••
Tdern e e e e e e e • . Tclem • . • • • • • .
1dem . Idem. . El mif.rno• . . . • • •
• • • • • • .• • . .
*
•
• • • • • . . . .
• •
Idem• • • I(.1ern• • • • • • • . . • • El mi.s.mo• •
• • • • • •
• • • • • • •
• •
»
Tdem • • • • • • • • • Idem • . . • • . .
•
• • • • • . . .
• •
Idem Mem• • • • • • • . • • • El. m1 ',r110• •
• • • • • •
•
•
• • • • •
• y
»
.Tdem • • • • • • • • • Idem • • • • • • . ..
• • • • • • • . . . .
•
Tdem• • • • • • • • • T dem . . e . • • • i
.
»
Icieni Idem• . . . . . e • e •
. . El. mi,s.Jno. • . • • • • • • • • • • • • • •
_
• • • • • •
•
. •
. .
•
•
T dem • • • • • • • • • T dem. • • . . • .
•
I (1ern••• • • • • • • • . • •
,
.
1dem. . 14 1 mi•rno. .. .. .. e* I. • •• *e leo se "es* be ee
«
T clem • • • • • • • • • T dem . . . . • • •
•
»
Iiclem• El m..1,s.rno• . . • • • • . • • • • • • • • •
el
Ideni • • • • • • • • • • . • • • • • • • • . e • •
. Tdr.M• • • • • • • • • T(1ern.
•
. .
• • •
•
Idem • • • • • • • . • • • • 1 • • • . .
• • • • • •
• • • •
• •
»
T cle.m • - • • • • • . • • Tclem• • • • • • .
•
dem•
—
— - •
• •
• e El mismo »
1 dem • • • • • . -
' I dem• • •
• • • •
• • • • la mismo• . • • • • • • • • • • • • • • • Trlem. . . . . . .
. • Tdem• • • • • • • .
• • •
• • • • ;
»
I clem • • • • • . . • • . . • • 1I de-
m
• e e • • • • • • • • El mismo• • • • • • • • • • • • • • • • . T(-1em • • • • • • • •
• -1-(1em • • • • • • •
,
,
»
Idem• • • • • . . • • • • • • :
4 Idem
•
- • • • e e e • e e • - El mismo. • . • • • • • • • • • • • • • .. • T illN11 . • • • . • • • • T dem
• • • • •
• . .i,
Trlpm. Tde:m • • • • • .. e
Idem• • • • • • • • • • • • • :I dem • • • . • • . • . • • El mismo• . . • • • • • • • •
• • • •
• •
•
• • •
• . • •
•
1 deni 1dem• • • • • • • • • • • El mismo. . . •
• • • • • • •
• • • •
• • T(1e111 • • • • • • • • • Tdeni • • • • • • • .
, • • • • • . . • •
• • • •
»
Ide111 • • • • • e • • • • • • • I deIn • • • • • • • •
• • • El mismo • • • • • • • • • • • • . • • • • »
T(1 (-1 rn
e
e •
e e e •
. • T (1cm • • • • . • . •
1(1~'dem. . • . . • • . . • . El mismo. . • . • • • • • • • • • • • • • » T(1eni • • • •
• • .
• • Tdom• • • • • • . .
, . •
• • • e• •• ••
••
1
T (lem . • • .• Idem. . . . . . . . •. . . El. mismo• • • • • • • • • • •
• • • • •
• • • • • •
• • •
,
»
• Trlpm • • . • • • • • • Tdom. • • • • • . :
T(1 nni
.
Td.p..m. .. • . • • i
Plorn• • • • • .. • . .. • • Idem• • • • • • • • • .. El mismo. • •
• • • • • • •
• • • • •
• . VI • •
•
•
•
•
• •
1 (1eni • • • • • . • • • . • • • Iclern • • • . • • • • • • • El mismo. • • •
• • • • • • •
• • • • • • III • • • . • • • •
. . Tdem . . • • • . •
1(1PM • "dein . • • • • • • • • .0'
• El 1111SMO• . . • • • • • • • • • • • • • • »
T(1Prn. Tdeni. • . • •• • • • • • • • • .
•
•
•
• •
. .
• • . •
• •
1(1em • • • • • e . . • • • • • Idem• . . . . . • . . . . El m
ismo• • • • • • • • • • • • • • • • • »
T(1 n ni
• •
. • • • • •
•
T(-1Am • • • • • • . •
T ri ¡N 11, Mem. . . • • • •» • • • • • • • • •
I(1em. . . • • . . . • e. •Ie Idem • • • • • • • • •
• • El. ni1smo• • . • • • • • • • • • • • • • •
..
Idem• • • • • • • • • . . • • Tdem • • • • • • • • • • • El mismo.
. .
. . • • • .
• • • • • •
• • » TriP 111 • • • . • • • • • Teloni. .. .. ..
.
T (lem • • • • • • . • • • . • • Tdem. .. .. ..
.. .. El mismo. .. .. • • i • • • • • • • • • 1
Triply,
• • • • • • •
/pi
Tilc,r1 TilL-wn I
Trinm IdeM • • • • . • • •
• • • .r.ji husmo. . • . • • • • • • •
• • • • • • » • • • • . • • • • . • • •
•
• •
•
• • . . . . • • • •
• • 1
Tdeni :ídem• • • • . . . • • • •
' El mismo• • • • • • • • • • • • • • • • •
• Tflpm
Tde'M • • • • • . • • • • • • • Mein • • • • • • • • • • • El
mismo. • • • •
,
• • • •
• • • • • •
• •
» Trintn. TIn rn r!Ido
•
.. .
• .
Níaqu 1 n 1 ta naval. • • • • 1D. .Lau rea no Men
dr,a
. .
• • • •
• .
» flilbno . • • . . • • • Varios•• • • • ..
,•,
1:.<:-.J..i'va naval. .. • • • III Ordal !segundo. . . . • , D. Arturo Sotelo. .• •
• • . • .
• .
• •
» flil SobaF;iian. . . Z11111ava.. .. .
Tdr,ni. . . . • • • • • • . • • Ideni • • • • • • • • •
• •
, •El m isrr - . • • • , • • • • • • • • • • • • » Mein. . • • . . .
. . Mem • • • • • -
..
•
: .• .• e. .• :.. .e. ... T. I .• .. . , 1 ,
r7
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Asuntos de
Idem
Idem
Idem
Idem
Idem
idern
Idern
Idem
Idem
Idem
Idern
Wdem
ídem
Idem
Idem.
Idem
Mem.
Mena
Mem
Idem
Idem
-•
Idem
Idem
Idem
/Mem
Iclem
justicia.. • • • •
• • e• •
• • • • •
4 • •
• • .
• • •
• • • •
• • •
••
• • •
•• ••
• • •
• •
. •• •
• •
• •
• •
• •
• •
• •
•
•
•
•
• •
• •
• •
• •
• •
• •
• •
•
•
• • •
• • •
• • •
ee
• •
•
•
•
•
• •
• •
•
• •
•
• • •
Idem
• •
• •
•
• • • • •
• • • • • • • • •
Idem
• • • • • • • • •
Idem
• • • • • • • • • •
Idem
• • • • • • • • • •
Idem
• • • • • • • • • •
Idem
• • • • • • • • •
•
Idem
Idem
• • e • • • • • • •
• • • • • • • • •
e
Idem
Idem.
Idem
• • •
• • •
•
• • • • •
Idem
Idem
• • • • ••
• • • • • • • •
Mem
Ídem
•• •• • • •• ••
Idem
Idem
Mem
• • • •• •
•
Idem
• • • •• • • ••
Idem
• • •
•
••
•• • •
rdem
•• •
•
• • •
• • •
1[dem.
!dem
Servicio de guardias..
Mem
Mem
;Idem
Ideni .
Mem
Idein
hien)
Icletn
Ideni
Idem.
Mem
Mem
Mem
tidem
Men) •
Ideni
/Wein
..
•
Wein
..
•
'ídem •
I dem
es
e. eq. e.
11. e. e* se e•
ídem
• • • • •• •• • •
•• ••
• • •
• • •
• • •
• • • • • • SS
• •
•
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FECHA
EN QUE PRI •01PIA
.. 21 octubre 1932...
.. 24 octubre 1932...
.. 25 octubre 1932...
• • 28 octubre 1932...
• • 29 octubre 1932...
•
• 2 novie.mbre
• ▪ 5 noviembre 1., 3_
• ▪ 9 noviembre
. . 10 nos iembre
.. 16_ noviembre
• 19 noviembre
23 noviembre
24 noviembre
28 noviembre
1 sept:embre
ee •• e4
••
•• 7 septiembre
ee ee
•• 10 septiembre
• • • • • • • •
• •
• •
• •
• •
• •
• •
• •
•
• •
• •
•
•
• • •
• • •
•
•
•
• • • • •
• • •
• •
• •
• •
•
• • • • • • • •
•
•
•
•
• • • • • •
• • • • •
• • • •
• • • • • • • •
• • • • •
• •
• •
• • • • • • • • • •
• • •
•
• •
• • • • • • • •
•
•
•• • • • • • • • • • • •• • •
••
• •
• • • •• • • • • • • ••
•• • •
• •
•
• • • • • • • • • ••
•• • • • • •
•• • • • • • • •
•
•
• • • •• •• • •
• • ••
• • • • • • •
•• •• • • , • • •• ••
• • • • • • •• •
•
••
••
• •
• • • • •
• • • • • • •
• • •
• • • •
• • • • • • • •
•• • • • •
• •
• • • • • • • • •
• •
• • • 410 • • •
•
• •
•
•
ee
Viryilancia de mgatas.. . • .. •• se ocr ee e*
ole, olellribunal de exámenes.. .
1)espaelho de. Ayudantía..
1(Iem
•
• • •
•• •
• •
• • • •
• • •
• • • • • •
• • •
• • • • • •
• •
• •
• •
•
• • •
•• • •
•
e.
• • • •
• •
• • • •
13
14
117
21
i22
26
,29
130
3
4
7
8
11
12
15
19
20
24
27
28
31
4
5
8
9
12
15
18
19
22
23
26
30
2
5
8
11
15
19
23
27
eptiem 1)re
sepVembre
sep dembre
septiemLre
septiz m)i;re
septiembre.
septiembre
septiembre
octubre. 1932...
octubre 1932...
octubre 1932...
octubre 1932...
octubre 1S32...
octubre 1932...
octubre 1932...
octubre 1932...
octubre 1932...
octubre 1932...
octubre 1932...
octubre 1932...
octubre 1932...
noviembre 1932
noviembre 1932
noviembre
noviembre
noviembre
noviembre
noviembre
noviembre
noviembre
noviembre
noviembre
noviembre
EN t.I.JIC TaLEMIN•
21 octubre 1932...
24 octubre 1932...
25. cetuble 1932...
28 octubre 1932...
29 octubre 1932...
2 noviembre 193z
5 noviembre 193.‘_
noviembre 1932
noviembre 1932
noviembre 1931
noviembre 1932
noviembre 1932
noviembre 1932
noviernbi-e 1931
septiembre 1932
septiembre 1-1.-:•3
septiembre ]9.)2
septiembre 1932
septiembre 1932
septiembre 1932
septiembre. E-}32
septiembre 1932
septiembre. 1932
septiembre 1932
septiembre 1 z_ 32
octubre 1932...
octubre 1932...
octubre 1932...
-octubre 1932...
octubre 1932...
octubre 1932...
octubre 1932...
octubre 1932...
octubre 1932...
octubre 1932...
octubre 1932...
octubre 1932...
octubre 1932...
noviembre 1932
noviembre 1932
noviembre 1932
noviembre 19321
noviembre 1932'
noviembre 1932
noviembre 1932
noviembre 1932
noviembre 1932
noviembre 1932
noviembre 1932
noviembre' 1932
septiembre 1932
septiembre 1932
sigptiembre 1932
septiembre 1932
septiembre 1932
septiembre 1912
septiembre 19q2
septiembre 1.932
2 octubre' 1932.. •
cetubrl: 1932.. •
lo octul-Te 19-2..
14 octubre 1932...
18 octubre 1932.. •
22 octubre 1932...
26 ectubre 1932.. •
30 octubre 1932..
3 noviembre 1932
7 noviembre 1932
11 noviembre 1922
14 noviembre 1932
17 noviembre 19•3?
21 noviembre 193s)
25 noviembre 1932
79 noviembre 1922
25 septiembre 1932
Continúa. ..
8 noviembre “i'22
15 noviembre 1932
i93'
1932 10
1932 16
1932 19
1932 23
1932 24
1931 28
19.,.)2 1
1932 7
1932 10
19,52 13
193. 14,
1:J32 17
1932 21
n32 22
1932 26
.11322 3209
.3
4
8
11
12.
15.
19
20
24
27
28
31
4
5
1932j 8
192
1.932 15
119332 12 189 9
1932 22
1932 23
1532 26
1932 30
septiembre 1932 3
E-ept'embre 1932 6
septiembre 1532 9
septiembre 1932 12
septiembre 1932
septiembre 1P32 20
selyienibre .1932 24
septiembre 1932 28
1 octubre 1932...
5 ectubre 1932...
9 octubre 1932...
13 octubre 1932...
17 octubre 1932...
21 octubre 1932...
25 octubre 1932...
29 octubre 1932...
2 noviembre 1932
G noviembre 1932
10 noviembre 1932
13 noviembre 1932
16 noviembre 1.932
20 noviembre 1922
24 noviembre 1932
28 noviembre 1932
25 septiembre 1932
27 septiembre 11'32
noviembre 1932-
14 noviembre 1932
OBSERVACIONES
1 Sepialación breve.1. id
1 ldem.
1 Idem.
1 j ldem.
1 1 Idern.
1 ldem.
1 Idem.
1 Idem.
1 Idem.
1 Idem.
1 Idem.
1 Idem.
1 Idem.
1 Idern.
1 Idem.
1 Idem.
1 Idem.
1 Idem.
1., Men,.
1 f Idem.
1 Ide_m.
1 Idem.
1 j Idern.
1 Idein.
1 Idem.
1 Idem.
1 Idem.
1 Idean.
1 Ide.m,
1. Idem,
1 Idean,
1 Idem„
1 Idean.
1 Idem.
1 Idem,
1 Idem,
1 .Idean„
1 Ide,m,
1_ Idean.
1 "Idean,
1 Idern,
1. Idem.
1 Idem„
I_ Idear%
1 Ide.m.
1 .1-dem.
1 Idem.,
2 'dem.
2 Idem._
2 Idem,
2 Idem.,
2 Idem.,
2 Idem.
2 Pernoctando._
2 Idem.
2 Idem,
2 Idem„
2 Mem._
2 Idern.
2 Idern.
2 Idem.
2 Idern._
2 Idem.
2 Idem.
2 Idem._
2 'dem._
2 'dem.,
2 Idern.
2 ídem.
2 Id(m.
2 Idem.
1 Separación breve..4-35 Pernoctando
2 Iclem,
2 Idem.
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I Artículo del P U N T Ol
I Reglamento
Cuerpos o dependencias C L AS E S i N U ivl B R E_ S o R. O. en que
—
-0
1 están compren- Donde tuvo lugardidna lie l-u residencia ¡ ' la. comisión,
,
,
Reserva Naval.. .
.1.cieni. • • • • • • • • • •
Celadores de puerto..
S. '1. Arsenales... ..
Idem.• • • • • • • • • •
lictem. • •
5
• • • • • • •
uem•
• . • •
• • .. • •
Aux. Artaileria... • •
Idem• • • . • • • . • • •
1cieni• • • • • • • .. • .
1dem• • • • • • •
..
• •
idem•
• • • •
• •
.. • •
Idem• • • • • • • .. .•
Artillería. .
• •
• • • •
Idem.
• •
• • . •
..
• •
dem•
• •
• • • •
. . • •
ldem. • • • • • • .. • •
Iclem• • • • • • • • • • •
1dem• • • • • • • .. • •
Idem• • • • • • • .. • •
General (E. R. A.)..
Idem• • • • • • • • • • e
ldem• • • • • • • • • • •
Idem• • • • • • • e e • •
Idem• . • • • • • • • ..
Idem• • • • • • • • • • e
ldem• • • • • • • • • .•
Idem• • • . • • • • • • o
I dem• • • • . • • • • •
Idem• • • • • • . • • e
Aux . Artillería.. . • •
Idein• • • • • • • • • • „
Idein•
• • • • • •
• •
. e
1dem• • • • • • • • • ..
Idem• • • • • • • • • •
Idem• • • • • • • • • ..
Idem• • • • • • • • • e e
..S. T. Arsenales..
• •
ldem•
..
Iclem•
Idern•
Intendencia. .
• •
• •
1dem
• • • • • • • • • • •
1dem• . • • • • • • • • •
Edem• • • • • • • • • • •
Idem• • • . • • •
..
• •
Idem• • • • • • • • . • •
Idem• • • • • • • .. • •
1d em• • • • • • • .. • •
•Idem• • • • • • • • • • •
ldem• •
•
• • • •
..
• •
Auxiliares Artilleria.
Celadores de puerto..
Idem. • • • • .. • • ..
Idem• • • • • • • • • • •
Idem• • • • •
..
• •
..
ldem• • • •
• • • • • •
Idem• • • • • •
•
• •
• e
1dem• • • • • • • • • e e
Idein• • • •
• • • • • ..
Ideni• • • • • • • • • • •
"'dem. • • • • • • • •
..
Idem• • • • •
• • • • •
1.:esp,rva naval. .. • •
Tdem• • • • • • • • • • •
Tdem• • • • • • . .. • •
1 dem• • • • • • • . • • •
Idem• • • • • • • • • . •
Idem• . • • • • • . • e o
Idem• • • • • • . • ID ■ •
T dem . • • • • • • • .
7dem• • • • • ••• •.• • •
Idem. • .• .. a • a a a 4.
1
• •
- •
• •
..
• •
- •
• •
• e
.
••,Ideni.
,
• •
,
• •
r
• .1
•
-1
• •
•
• •
--
e 9
• -
• •
• •
• -
• •
• •
- •
• •
• •
• •
9 e
• •
• •
• •
• •
• •
• •
• •
• •
• •
• 5
e •
- -
• •
• •
• •
• •
• e
• •
• •
..
• •
. •
..
• •
..
• •
• •
..
• •
..
. .
..
• •
..
..
..
• •
..
..
• •
• •
• •
• •
• •
i
i
Ofioial segundo.. .......
ldem. .. .. .. .. ..
De segunda. . .. ..-
Auxiliar primero.. ..
Idem. .. .. ;e .. ..
ldem•
..
• • • • . • • •
Icietn• • • . • • •
Ohcial tercero: ... ..
Idem• • • • • • • .. • •
.. .. • • • •
e• • • • • • • . • O •Idm
ide• • • • • • • .5 • •m
1
Idem• • • • • • • • • • •
Teniente ,Corc,nel. . - •
I Idem • • • • - -
i Idpm • • • • • -
Idem. •• •• •• •• - -
Idem• • • • • • • • • • -
Idem• • • • • e • • • • •
Idem • • • • . • • • • • • •
Teniente de navio. ..
Idem• • • • • • • .. • •
Mem. .. .. .. .. ..
Idem. .. .. .. .. • -
Idem• • • . • • • • • • •
Idem• • • • • • . • •
Idem. .. .. .. .. ..
Idem• • • • • • • • • •
Idem• • • • • • • • • • •
ide In• • • • • • • • • • •
Oficial tercero. ... ..
Idem• • • • • • • • . • •
Idem• • • . • • • • • • •
Idem• • • • • • • • e • •
Idem• • • • • • • • • • •
Idem• • • • • • • • . • •
Idem• • • • • • • • • • •
Auxiliar primero. ...
Idem• •• • • • • • • • ..
Idem. • • • • • • • • ..
Idem.... .. .. .. ..
Capitán.. • • • • • • • -
Idem• • • • • • • • • • •
Idem • • • • • • • • • • •
'Mem • • • • • • • • • • •
I A
J
T.uem• . • . • .. .. • •
•
Idem• • • • • • • • • • •
Idem • • • • • • • • • • •
Ide.m • • • • . • • • • • •
ide.m• • • . • • • • • 0 •
Idem. .. .. .. .. • -
Auxiliar segundo.. • •1'D.
De segunda. .. .. .. .¡
Idern. .. .. .. .. ..
Idem• • • • • • • • • . •
Iclem. .. .. .. • • •
•clern. .. .. .. .. .. i
IMem. .. .. .. .. • •,D.
Idern. .. .. .. .. ..
1
,
Idem . . . . . . • . . • .1
Iclem . .. .. . • .. • • 1E1
.
ídem. .. .. ..• • • •
'dem. .. ,,,,, .. .. .. 1
Oficial primero. .. • • ID.
Tdem segundo. . .. • • 1
Idern• • • • • • • .. • •
Idem. .. .. .. .. ..
Idem. .. .. .. .. ..
Idem• • • .. • • • • • •
Idem• • • • • • • • •
Idem• • • .. • • a • • •
Idem• • • • a • e • • • •
Idem• • • • • • • • • • •
Guardapescas jurado..
"demi .. ..
,
• • • • • •
Idem• • • • . • • . • • •
Idem• • • . • • • • • • e
1 dern. .. .. .. .. ..
D• Arturo Sotielo• • • • • • • • • • • • •
ra mismo• .. • . • • • • • • • • • •
.
D Joaquin Riande.. .. .. .. ..
D. A_It,iiiio .111,trquez Martin.. ..
El mismo. .. • • • • • • • • • • • •
El mismo•• • • • • • . • • • • • •
El mismo• .. • • • • • • • • • • . •
D. .1,rancis o B.-_nítez Sánc.hez. ..
El mismo• • • • • • • • • • • • • • •
JP._.:1 m lsmo• • • • • • • .. • • • • • •
El MISMO• • • • • • • • • • • • • • •
15.1 Mismo• • • • • • • .. • • • • • •
El mis mo• • • • • • • .. • • • . • •
.
•
D. ,Noi..bertg Moreil .Salinas... ..
El mismo. • . • • • • • • • • • • • •
El mismo. •• •• •• •• •• ••
El mismo• • • • • • • .. • • • • • •
11,1 ii.tismo• • • • • • • .. • • • • • •
El .1T1ISITIO• • • • • .. • • • • • .
El mis-mo• • • • • • • .. • • • • • •
D. Francisco Alvarez -Montesinos.
1.1. milbmo• .. .. • • .. • • • • • •
El mismo• . • • • • • .. • • • • • •
El mismo• • • • • • • • • • • • • • •
El mismo• .. • • • • .. • • .. . •
"El msmo• . • • • • • . . • • • • • •
PU mismo• .. • • • • .. • • • • • •
F.1 mismo. • • • • •• .. • • • . • ,
El MISMO. • • • • • • .. • • • • • •
El mismo. • • • • • • .. • • • • • •
D. 'Francisco Benítez Sánchez. ..
El mismo. • • • • • • • • • • • • • •
El mismo. • • • • • • • • • • • • • •
El m1smo. • • • • • • . • • • • • • •
El mismo. • • • • • • • . . • • • • •
El mismo. • • • • • • • • . • • •
El mismo• .. • • • • • • • • • • • •
D. Antonio 'Marquez Martín. • •
El rnis1110.
• •
• • • • • • • • • • • •
El mismo. . • • • • • • • • • • • • •
El mismo• .. • • • • • • • • • • • •
D Máximo de Cáceres Gordo.• • e
El mismo• .. • • • • • • • • • • • •
.
El mismo. • • • • • • • • • • • . • •
.
El mismo. • • • • • • • • • . . • e 4
El mismo. • • • • • • • • • • • • • •
•
El nilsMO• • • • • • • • • • • • • • •
.
miEl smo,O. • •
•
• • • • • • • • •
. •
El mi smo. • • • • • • • • • • • •
..
El M1SMO• • • • • • • • • • • • • • •
El mismo• • • • • • • • • • • • • • •
Santiago de la Cruz Martinez
ID Joaquín Arias Revilla
•
- .. • • • •
D. Juan Rico Seoane• • • • .. ..
•
El mismo. • • • • • • • • • • •
•
El mismo. • • • • • • • • • • • •
• •
D. Joaquín Arias Revilla
Nicolás Filgueira...
• •
• •
• •
•
•
• • • •
El. mismo• • • • • • •
• • • • • • • .
El mismo• • •
• •
• •
• • • • • .
• •
•
mismo
• • • • • • • • • • • •
• ..
El mismo • • • • • • • • • • • • • ..
E1.._..... mmiso. • • • • • •
• • • • • • • .
Marino Portilla Ezpeleta• • •
D. Ignacio Lestón Rojo. .. .. .,
El m1SMO. • • • • • • • • • • • • • •
El mismo • • • • • • • • • • • • • • •
El mismo• • • • • • • • • • • • • •
El mismo. • • • • • . • • • • • • • •
El m ismo • • • • • • • • • • • • • • •
•
.
El mismo. • • • • e e
..
• •
• • • •
El mismo. • • • • • • .. • • • • • •
El mismo. • • • • • •. • • • • • • • •
D.
Trigo
Ricardo Lustres Campana...
D. Jnventino Igo Marlinez. . ..
El mismo• • • • • • .. • . • • • •..
El mismo. • • • • • • • • • • • . • •
El mismo• • • • • . • • • • • • • • •
1
•
• •
..
..
• •
..
• •
..
• •
• •
• •
• •
• •
..
•
6
••
. •
• •
• •
• •
..
• •
• •
• •
• •
• •
• •
• •
• •
• •
..
• •
• .
•
• •
• .
• •
.
•
• .
• .
• •
• O
• •
.
e
• •
• •
• •
• •
•
•
•
• •
• •
• •
• •
• •
• •
• •
• •
• •
• •
• •
•
•
• •
• •
•
• •
,
• •
• •
• •
• •
• •
•
• •
• •
• •
G. A.
e
s
»
1
San Sebastián. .. IZumaya.. .. .,
I dem. . . . • • • • • 1 I dem. . . . . , . •
Fuen ten. abía. • .!Ferrali.. ..
Bilbao.. .. .. ..1.Mira.valles.. .
Idem. .. .. .. ..lIdem. .. ..
..
,
.. ,
.. .
Idem. .. .. .. ..11dem. .. ..
Idem. .. .. .. ..IGalindo. ..
Idem. .. .. • ..1 Aliravalles. .
Idem. .. .. .. ..'G-uernica. ..
Idem. . . . . . • Miravalles. .
Idem. .. .. .. .. 'Guernica. ..
I-dem. .. .. .. ...Galdá,cano..
ldem. .. .. .. ..'Idem. .. ..
Idem. . . . . . . . .
1Placencia..
.
'Idem. .. .. .. ..!Miravalles. .
Idem. .. .. .. ..'Guernica. ..
Ildem. .. .. .. .. Placencia...
!Idem. .. ,. .. .. 'Miravalles. .
Idem. .. .. .. .. Guernica. ..
,Idem. .. .. .. .. Galindo. ..
S. E. ate Pra.si-A. 1Luarca.. ..
lIdem. .. .. .. • . 'Ide,m• • • • •
,. ,
•• ,
,, ,
e. ,
. . ,
.. ,
., ,
., ,
. . ,
.. ,
., ,
• . ,
., ,
.. ,
.. ,
„
,
. a e
IIdem. . . . . . . • .• 'Mem. . . . • . . ,
'Mem. .. .. .. • 'Mem. .. .. .. ,
Idem.
.. .. ..
..'Idem• • • • .• .. a
Idem. .. .. e , .. Idem. .. .. „
Idem. .. .. .. .. Mem. • • • • •• •
rn.m. .e .. .. . . .Iikdiee. . . .. .. • .
Idem. .. .. .. ,:mm:. ..... ....
•
.: :
Bilbao.. .. .. .. Miravalles. . .. .
Iclem. .. .. .. .. Guernica. .. ...
MIclem. .. .. .. .. iravalles. . .. .
Idem. .. .. • . Guernica. .. ...
'
Idem• • • • • • . Galdácano.. .. .
Mem. : • • • • .. Ide.m. .. .. .. ,.
Idem. ..• .. .. .. Icle.m. ... .. .. :
Idem. ,. .. .. .. Miravalles. . ..
Idern. ,. . .. .. Guernica. .. .. .
ídem. .. .. .. .. Miravalles. . .. .
Mem. . ..
..
.. Galindo. .. .. •
B. N. Ríos.. .. .• Marín.. .. .. .
Idean. .. .. .. .. Idem. .. .. .. •
Idem. .. .. .. .. Idem. .. .. .. •
Wein. • . . . . . . . . Tdem. . . . . • • a
Idem. .. .. .. • Idem. .. :. .. •
Tdem. .. .. .. e. Idem. .. .. .. •
Tcle.m. • • • • ..• • • Idem• • • • • • . •
Tdem. . . .
. . . • . Tdem. . . . . . . a
Tdem. . . .
. . . . . mem. ., ...
Tde.m.
..
• . Tuy.. .. ..
.. ,
..
•
I•fm• .. .. .. .. Ferrol... .. .. •
Villagarcía. ... ... Idem. .. .. .. •
Cambados.. .. .. Villanueva. . .. •
Trie.m. .. ..
.
.. Tdem.
..
.. e. •
TdeilL •
.. • .. :ídem. .. .. .. •
Villagarcía. ... ... Ferrol... .. .. a
Caraqm.ifial... .. .. Varios.. .. .. •
. 1 Id (MI . . . . , • . , Ferrol... .. .. ,
.
1Ide.111. •. . , . . 1 Nova. .. .. .. •
Mem. .. .. .. • Ferrol... .. .. •
.T.de.m. .. .. .. • . Cabo Cruz.. .. •
i•dem. ... .. .. .. Varios.. .. .. •
Villagarcía. ... ... Tkdro... .. .. .
clnyanmifial. . .. .. -1-Hvpira. • .. •
Trl p.m. . . . . . • • Tdem• • • • • — a
•-1p.m. • • .. .. Tdem. .. .. .. •
. Tdp.m. .. .. .. .. Tclern. .. .. .. •
rdp,m. .. .. .. .. Tdem. .. .. .. •
Tdem.
.. .. .. .. Tdem. .. .. .. •
. Tdom. .. .. .. .. Tdem. .. .. • .
Tdem. .. .. .. .. Mem. .. .. .. •
Tdem. .. .. .. .. Tdem. .. .. .. .
Piveira.. .. .. .. Nova. .. .. .. •
l‘Turos.. .. .. .. En la mar.. .. •
Tdpm. .. .. .. .. Tdem. .. .. .. •
Td 0m. .. .. .. .. Tdem. .. .. .. •
1dPrn. . • . . . . . . Tdcm. .. .. .. •
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Comisión conferida
Despachar Ayudantía. .
. . . . .
Conducir. inscriptos..
Trabajos d,e inspección . .
Idem •
Idem
Idem
Idem
P'ECHA
En que principia
~mem
Ea que termina
• • • . 21 noviembre 1932 22de •• e0 •• •• •• ••
. e •• •• •• •• ••! •• •• e e 4.9 noviednbre 104 3u
• • • • 10 noviembre 19.$z 17•• • e •• O• ft• •• ••
•• • • •• i.0 octubre 1932... 15.•
•• ••
• • • • • • • •
•. e• •• •• •• •• ••1 •• •• •• 17 octubre 1932... 19
.. •. lie • • Zd octubre. 1932... .z.9
. 1• 1 octubre..1932 .• O• •• tubr
•• e• •• dhe ee 3 ocLuore 1.u3z.. . 8
• •
.
. . •• •• •• .• •• •• e ,
10 OCtillOre 193Z... 15
e a 16 ootubre 1932.. • 20
.. •• •• •• •• •• •, •• •• .. 25 octubre 1932... .48
.. . • .. . . . . • . • •, . • • . . e 22 octubre 1932... z2
. . .. • e
29 octubre 19,3:./... • 29
..
..
. e
3 octubre 1932... 8
a •1 a e .. •
iu uctalbre 19,J.:.• • 12
.. . . • . • .. • e 13 occui)re ilfrii.••• . 15
, •• •• .. .. 17 ocibubre 1932.. • 21
,
• •• •• •• :a •• • a 2b octubre 1v,34... 29
.• • . • .. .. 31 octubre 1932.. • 31
. •. ID• •• se •• 1 oetubre 1932.. • 1
••
••
.• •• •• •• .• ••
.. U octubre 1932... 7
.. .• •• .. 13 octubre 19324.. 21
•• . .. . . • • • • . • • . • • • • e e JU octubre 1932... 31
... •• •• •• •• •• •, •• •• e e
3 noviembie 19,32 5
.• •• • . • • • • •• •, ii• .• .. 7 noviembre 1932, 8
.. 11 noviembre 1032 13
• • .. 14 noviem.bre 1932 1,5. . . .. . . . . . . . . ..! • •
.. .
•
.• •• •• •• ., •• •• .. 17 noviembre 1932 19
.. •
.1
.
• •• e• •• • • • • • • .. 24 noviembre 13226
•. •• •• •. •• •• •, •• •• e •
29 noviembre 1932 ao
. je •• •• •• •• •• •• •• •• •• 1 noviembre 1932 is
.. • • • . • . .. .. • ., . • • . •. 7 noviembre. 1932 12
. • •• • .• •• •.
•• •• •.. „ 14 noviembre 1032 19
•. •. •• •• •• •• •• •• •• . . 22 noviembre 19,32 25
.. . , . . •0 . • •• SI' •• •• • . ZU noviembie 1932 26
•• •• •• •• .• •• •. •• 44% .. 28 noviembre 19$2 28
•• •e •• 04 dé 30 noviembre 1932 at
•• •• •• •. . 1 8 noviembre 1932 12
•• •• •• .. .. 22 noviembre 193.2 25
, e 218 noviembre 1932 30,
Wein; . . • • • .•
Idem. . . • • ..
idem,.• ** •
Idem 4
Id.em
Idetn
J•dem
Ldem
ident
Iden1
Idem
•
• • •
• •
••
••
•
•
••
• •
•
••
•• •
•
•
• •• ••0 0 ••
•
•
Del)acho de Ayudantía..
/den]
teten'
Id,ent. . . . e .
Idem •
Ldem
idem ***** • • •
ídem. •
Idem. •
Mem • • • • •
, • • •
•
•
•
•
• • • e
Trabajos de, inspección
ídem.* ** ** 4 ee 4,40
***** ••• •
•
Mem **
Idein
Mem e.
Idena
Idem • 4 Che Se
"denle' 4 •• • •
Idem
Idem •
Atender
Idem
Idém.
et
***** • ••
4 •• ••
. • • •
Habilitación• .
• •
• •
• . . • • • . •
Idem. • • • .. • • • • • .
• • . .. • • .
• • •
Ident • • qf • • • •• •
• • •• •• •• •• •di
•• •• •• •• e• ••I
e •15, •• • •
• e•
•• •• •• •e• ••
•• •• •• 11•J ••
•• •• •• •11, dé
e• •• •• ••! 11
•• •• •• ••, ••
•
• . .. • • .. • • 21 noviembre
. .
• . • • .. .• . • • . .. .. .. 4, noviembre
. .., .. .. . . . . .. .. .. . • 8 noviembre
Ile 41e, die 011, ile, ed te •• •• •• 1l) noviembre
• • • • . • . • . • . • • • .. . . • • 14 noviembre
.. .. dee O@ *e lbe 11111 1111 die • • 17 noviembre
.. .. .. .. .. .. .. es •• 1121 noviembre
.. .. .. .. .. .. .. lie •• a . 23 noviembre
. .. .. .. .. .. lie OS *O edi •• 27 noviembre
.
.. Oe ed dee SO 1111 0111 eel • • 19 noviembre
. . . . . . . . . . . . . . . . . • • 19 noviembre
.. 41* de glo é• 10* •O e. op. • • 14 noviembre
... . .. .. .. 1. .. . • . . 2 noviembre
. . . . . . . . .. .. .. »é • • 5 noviembre
.. .. .. .. .. .. .. .1 .. 7 noviembre
... • .. .. .. .. .. .. . • 1. 28 noviembre
. . . . . . . .. . • • . .. • • .. .. 26 noviembre
. 1101 ele 4141 ee ee die •• Ole •• aa 1 noviembre
.. ee .0 ee ed, 14 le. Ihe @O • • 2 noviembre
• . •
. • . . • . . • . • e • . 4/1, .. 15 noviembre
. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 19 noviembre
.. . . e h • . 11 . S e o . . e •• • . 28 noviembre
.. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 30 noviembre
. . . . • . . • • • • • elb •• •• .. 2 noviembre
. 4 • ee e• •• •• •• •• •• •• .. 2 noviembre
O11 ell ea e* 0. lie 4141 Se •• .. 5 noviembre
.. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 8 noviembre
.. .. Oe ee 1111 ee 94 idel Oke •• 11 noviembre
e41, qedh Ihe ee ge O* Ole 011 e• .. 15 noviembre
.. .. .. ee .. •• e. •1 •• .. 18 noviembre
. . .. • .. ... .4, e* lelo
.. .. 22 novie,mbré. • fie eL ell •• •• •• Se
ffle. .-.25 noviembre,
.. .. .. .. .. el. e* so es • . 29 noviembre
. . .. .. .. .. .. . • .. . . . . 1.5 noviembre
Ihe
•O e* • • lie • e .. 2 noviembre
.. .. o. .. •, lie elli •• .. 16 noviembre!'
go es >e G. e. ... es ophe e* . • 21 noviembre:
.. ., /. ea se es •• •0 • se 24 noviembre
Rlierne • • e. 4 • • • • • • • e
Intervenir desguace bote.
Reconocerse hospital..
Conducir inscriptos . . ..
Despacho puarto. . . . . .
Idein. . • •• . • . • -. . • ..
Mera. • ••
Comisión de justicia.
Estadística de pesca.
Conducir inscriptos..
Prestar declaración .
Comisión de justicia.
Vigilancia de pesca..hien . , . . . .
Informar zona. . ,
Despacho Ayudantíal.
Mem.
Mem,.
Idern *
'dem.
Mein.
Idern.
klern.
Nem. . • • • • e
Prestar declaración .
Vigilancia de pesca .
Idein. **** •
••
• é
•,•
**
• •
• •
* •
• • • •
• • 4 •
•••• • •
• G. •• •
• ••
• ••
• ••
• ••
• ••
• ••
• ••
Idem. . • . 4
• • • •
* • ••
••
••
•
e
•
e
• • • • • • •
• •
• e ee ••
• e ee ••
1932 21
1932 5
1932 9
1932 a
1932 15
1932 18
1932 22
1.932 24
1932 28
¿03230
1932 20-
.1932 17
1932 8
1932 5
1932 7
1932 29
1082 30
1932 1
1932 8
1932 16
1932 25
.1932 28
1932 30
1932 2
.1932 3
.1932 5
.1932 9
1932 12
.1932 16
.1932 19
1932 23
1932 26
1932 30
1932 16
1932 6
-1932 16
1932 22
1932 24
noviembre 1932
novieilibi e 19dZ
noviembre' 1932
octubre 1932...
octubre
octubre 1932...
octubre, 19i3z..
octubre
octubre
octubre
octubre
octubre 1932...
octubre 1932...
• octubre 1932...
octubre 1932...
octubre 1932.e. e
octubre-1932...
'octubre 1932...
octubre 1932...
octubre 1932...
octubre 1932...
octubre 1032...
octubre
noviembre 1932
noviembre 1932
noviembre. 1931
noviembie 1932
nOviembre 1932
noviembre 1932
noviembre 1932
noviembre 1932
noviembre 1932
.uoviembie 193z
noviembte 1932
noviembre 1932
noviembre .1b32
noviembre 1932
noviembre 1932
noviembre 1932
noviembre 1932
noviembre 1932
noviembre 1932
noviembre 1932
noviembre 1932
noviembre 1932
noviembre 1932
noviembre 1932
noviembre 1932
noviembre 1932
noviembre 1932
noviembre 1032
noviembre 1932'
noviembre 1932
noviembre 1932
noviembre 1932
noviembre 1932
noviembre 1932
noviembre 1932
noviembre 1932
noviembre 1932
noviembre 1932
noviembre 1932
noviembre 1932
noviembre 1932
noviembre 1932
noviembre 1932
noviembre 1932
noviembre 1932
noviembre 1932
noviembre 1932
noviembre 1932
noviembre 1932
nOviembre 1932
noviembre 1932
noviembre 1932
noviembre 1932
noviembre 1932
noviembre 1932
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Observaciones
í2 Pernoctando.
2 I Iciem.
8 I Idem.
,6 1 Idem.
3 1 'dem.
2 1 Idem.
1
• 1 Separación breve.
6 ¡- Pernoctando. -
6 1 Idem.
3 '1: Idem.
4 1 idem.
1 1 Separación -breve.
1 1 Idem.
6 1 ,Pernoctando, .
3 1 Idem.
-
3• 1 Idem.
5 .i Idem.
2 •1 Idiem.
1 1 Separación breve.
1 .1 Idem.
3 1 Pernoctando.
-9 I Idem:
2 1 'Idem.
3 1 Idean.
2 1 •dem.
3 .1 Idem.
2 1 Idem.
3 1 Idem.
3 1 Idem.
2 1 Mem.
S I Idem:
6 1 Idem.
t; 1 Idem.
4 1 Idém.
1. Separación breve.
1 Idem.
1 . Idem.
5 Pernoctando.
4 1 Idem.
3 1 Idem.
1 I Idem.
2 1 Idem.
2 1‘ Idem.
:, -1 Idem.
2 e Idem.
2 I Idem.
2
'
Idem.
2 1 Idem.
2 1 Idem.
2 J Idem.
j Iciem.
4 j Idem.
7 Idem.
1 I Separación breve.
1 i Mem.
2 th! Pernoctando.
5 1 idem.
1 I Separación breve.
7 1 Pernoctando.
2 l Idem.
í ldem.
1 Sersaración breve.
1 1 Mem.
1 1 Idon.
2 I Pernoctando.
1 I Separación breve.
2 E Pernoctando.
2 :1; Idem.
2 .ii Idem.
2 1 I :len .
2. .1 Idem.
2 t Idem.
2. r Idem.
2 1 Idem.
5 ¡ Diem.
1 1 Separación breve.
2 i Pernoctando.
1 1 Separación bromó
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1! , Artículo del Re PUNTO
Cuerpos o Depenciericias.-, CLASES NOMBRES Reglamentoalorden en 1
que están com- Donde tuvo lugarprendidos. De su residencia
la comisión.
I
Celadores de puert
Auxiliares Arti11ei' .t.
Idem Maquinistas. .. • •
Maquinistas 2.a SeoeiC3n,
Gral. Servicios mtmos. .
Marina Civil. • • • • • •
Reserva naval.. .1 • .
Man. ché •4 • *4 1,11
Idem• • • • • • •
• • • . • •
Idem• 4 • • 4 • 4 • • • • • •
Auxiliares Sanidad. • • •
Intendencia. • •
• • • •
• •
Idem • • • • • • • • • •
1den • •• • • e • • e • • • •
De - segunda. . . . • •
Auxiliar segundo.. ..
Oficial' tercero. . .
Maquinista tercero. ..
,Oficial segundo... ..
"..
Idern.
Idem., .•
Iciem.
Auxiliad. segundo.. ..
Comandante. ..
Idem. 5'.
Idern••, • • .. • • • • • •
D. Francisco Niebla Díaz.
D. Antonio Voz Quijanoe. .•
D. Ramón Re.queilo.
D. Juan Pernas -Fernández..
D. Guillermo Colmenares..
..
D. José
«
M. Sáiz .Martínez..
D. Benito Cereceda (j'argolla
El mismo. ..
El mismo. ..
El mismo..
D: Ramón Barragá,n Andrades...
juan Prlub Díaz. .. .•
El misnux,
Ea mismo. ..
Ctladores de puerto,. ..
Id.em. .. .. ..
• 1 1 5
Id,em• • • • .
• • • • • .
Infantería de Marina.
Idem• • • • • • • • • • • •
ldem• • •
• • • • • • • • e-,
ld,em. .. ..
e • • . . • •
mem. e 5 • •
• • . • • . •
Ideo), • • 5
5 •
• • • • • •
Idem• • •
• • .. • • .. -•
.
• • • .
.. e . . • •
Artillería. •
• • . • • • •
Idem •
• • • a e •
• • • • •
Idern.
• • • • • • • • . • .
Idem
• • • • • • . . e • • •
Idem •
Idem • • .• •• • •• •.
Idem.
. • • • • •
• . • • •
Idem. 4, • • • • •
• • ••
Sanidad. • . • • . • • •
Buzos . •
• • • • •
• • • .
Sanidad. • • • • • • •
General. .. • • •
Idem • • •
• . • •
Sanidad
• •
e •
e r
•
•
•
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Idem.
• • • • • • • • •• ••
idem •
• •
• • • • •
.
•
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Aux. Aeronáuti kC t. • • •
Idem *
• • • • • •
Idem. • • • . •
• e •
.. • • •
Auxiliares navales.. • •
Idem • •
• • •• •
• • • • •
Idem.
.
Aux. maquinasá i •
Sanidad. •
• • • ••
4 •
•
• •
•
Aux. máquinas. • 4/ • • • •
Idem.
• • • • •
• • . . • • •
Aux. Sanidad
. • • , •
Sanidad •
• • • •
• .. .. • •
Idem . ••.. • • ••.
• • • • • •
Artilleria..• • . „, • • • •
Idem • • • •.• • • • ... e • • •
Idem •
• • • •
. • • •
•
•
ideal. • •
• • • • • . • • . •
Eriero •
• • • •
• • • •
ldem. • • • •
• • • .. „ • •
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• • • •
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•
•
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•
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•
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•
•
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fdem. • • • .
• • • • „
• • •
Idem• • •
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Idem.
I
_
I
Idem.
Idem.
Idem.
Idem.
Tdem•
Idern.
Idem.
Idem
Idem.
Idem.
Iclem.
Idem..
Ideal*
De segunda. .. .. •
Idem. ..
• • • .. •
Idem. •
• • • • • . • 4
Alférez. .. .. • ..
Capitan.. e, e›. • ..
, , ,
Idem . , • .5 „ • e ,,
Ayte. Aux . • • • . • •,1, 1Idem. • • • • . • • • 5,
Meine
e e • • •. •• • • •
'dome „ „ e, , • •
_
1-Cisico Mayor. • • •
I.f,1entedit 7
-
,
e <,..oronel• • •
Idme.. ...• • • • • • • • •
Idm • .• • • • • •e. .
_c
.
•
Idern. --• • • • • .
Idern• • • • • • • • • •
Idem. • • • • • • • • --•
Idem. e • e e e e • • e
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be primera. • • • • •
Capitán. • • . • • • • •
Teniente de navío. •
Capitán de corbeta. ..
Comandante. • • • • •
. .
'
. • • .
• • • •
Idem. . • . • . .
. . . .
Auxiliar. segundo. ••.
Mem.
.. ..
. .
•
.
Mem.
.. .• ..
• • • •
1...1
ruem• • • • • • •
• • • •
Idem• ..
• • • • • • . •
IdeDI• • •
• • • • • • • •
O icia/ tercero. • • • •
Comandante. . •
• •
• •
Oficial tercero• • • • •
.AUXlilar primero. ...1
Auxiliar segundo, •
Mnro. enfermero.
Capitán.I, • • • • • • ..
Comandante. .. .. ..
Teniente Ibronel. . ..,, ,
Idem• • • • • • •
• • • .I
Idem. .. .. .. • • •
Idem. .
• • • • • • • • •
Mem.
.. 5. • •
• • o •
. • • •
• • • • • •
d.em• .
• •• •• •• ••
dem.
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.. .. • • • • • •
•
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D. Jo,é' Rodríguez Díaz. . • . • .
D•- -Fernando ,Diliz • • • • • • • • •
•
.
Er misnio• • • . • • •
.. • • • • • •
D. Pedro Chereguine• • • • • • • •
D. Joscz Palanca.• •• •• .• •• ..
. !,
El' mismo. • •
• • • •
• • • • • • • •
De. Pedro Gon3ez • •
• • • • • • •
. -,D. Gregorio C.,"'onesa• • • • • . • . •
,EJ-I. MI.SMoe • • e • • • . . • • . . . .
D. Felipe Conesa• .. .. • . • • • •
, .
D. Cialaco Juez Rojas. • • • • ..
D. Norberto Morell y Salinas. • •
El mismo. • • • • • • • • • • • • . •
El :mismo. • • • • • • • • • •
• • • •
El mismo. • • • • • • • • • •
• • • .
El mismo e • • e • • •
• • • • • . • •
El misma. • • • • •
• • • • • • • • •
,
El •I SMO. ..
• . • • • • • • •
•
_A mismo. • •
• • • • • • • • • • •
•
I). Gabriel •Elorriaga • • • • • • • •
D. José .Curro .Fernández.
e s • •
(1). Julio García Pérez. • • •
• • •
D 1ndalnéo Nunez Yglesias. • . •
11). Luis de Vierna B.elando• • • •
DErnesto Eseat Gerard
• • • • • •
El ni tsmo •
• • • • • • .. . • • . •
•
EL mismo. •
• • • • • • • • • • •
• •
D. Pedro íMiguel IVIontafit"--,• • • •
D. Pedro Joved Usatorre. . .. • •
D. José Vidal Martínez.. • • • .
D. Juan Seoane .Cortés.
• • • • • •
D. Juan- Montes Silvosa.. • • • •
El mismo. • • • • • •
• • • • • • ..
D. Victoriano Bus,tanante.
•
. . • •
D. Miguel Martínez Falero
• • •
D. .Manuel Herbas Montero.. • .
D. Luis Villaamil Fojo. .. . .
,
DMáximó de Castro Gonzuez •.
,
Manuel Verdinas Mosquera.. ..
D.
_
Germán Burgos Pena... .. ..
D. -Ernesto Eseart Gerard. .. .
D. Jose .Fernández de la Ve.gl...
El mism
,
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•
• • • •
o. • • • • , .r• •
El mismo.
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• • • . • • • • .
El mismo• • • • • • • • • . • • • •
El mismo. ..
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.. .. •
.. ..
El mismo. • •
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• • , • •
• • • .
.Ea mismo.
• .. •• •• •. •. .•
El mismo. • .. .. .. . • • • •
El MISMO. • • • • • • • • • • • • • •
El mismo. ..
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• • • •
• • • .
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•
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•
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e
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'ídem.
Idem•
'dem.
'dem
Idem.
Sta.
Idem.
Idem•
Idern•
Tdem•
lidern•
Idem•
Idenl•
Idenl•
Idem.
Tdem:
Tdem
Idern.
Mem.
Tilem•
vizenu
Tdem:
Tdem,.
'ídem.
Tdem.
Ident.
Mem
S antander • • • . •
Ferrol... .. .. ..
Idem. .. .. .. ..
Idem. ..
..
.. ..
Santa.n,der . •
• .
.
Idern. .. .. .. ..
'dem. • • • • • • •
Idem. • • • • • • •
Idem• • • • • • • •
Idem.
.. .. .. ..
1 Marín • • •
•
•
• •
.
Bilbao.. .. • ..
Idem• . • • • • • •
Idem. • .. .. ..
Pontevedra. ... ..
Camposancos. . .•
Idem•
• • • . • • •
Ferrol.... • • • • •
Idem. .. .. .. ..
*ídem. .. .. .. ..
Idem. ..
• . .. ..
Idem. • •
• • • . •
Idem. ..
.. .. ..
Idem• •
• e • • • • ••
Idem• • •
• • • • • •,
Bilbao.
• • • • • • •
Tdem• • . • • • • . •
1dem. . . . •
• • • •
Tdern• • • • • • • • •
Iclem• • . • • • • • •
Idem. . . . . . . • .
Idem• • • • • • • . •
Idem. .., .. .. ..
Ferrol. • • . •
, .• • • •
Idem. • . . . . . . .
Tdem. ..
5 .. ..
Mem.
.. .. .. • •
.. .. .. ..
Marin.•.• • • . • • •
Idern• • • • • • • . •
Idem. .. .. .. ..
Idem• • • • • . • • •
Idem• • . 4 • • • • •
Tdem• • • • • • • . •
Tdem. • • •
• • . • •
Tdem• • • .
• • • • •
Tdem• •
• • • • • • •
Idern•
.. • • • • • •
Ferrol.• • • • • • • .
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• • • • • • • •
e- U.. ..- •
• • • • • • • •
Marín.. . • . . • .•
. Bárbara.. . • •
.. .. .. U.
• • • • • • • •
. • • • . • .•
• • • • • • • .
•
•
• • • • • •
• •
• • • • • •
• • • • • • • e
se 1111 O• Ile
.. .. .. ..
. . . . . . • •
• . • • • • • • .
.. .. .. ..
• • • • • • . •
• • • • • e • •
• • • • • • • •
•• • .• • • • • • •
•
.. .. ..
. .
. .
. • . .
• • . . . . • .
. • .. . • • .
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• FerT01.• • . • •
• • o .
Madrid. • • • • ..
Idem• • .• • • • • • .
J Fuenterrabía. . ..
. Laredo C. Urdiales
Castro Urchales.
• Idem. ••• • • • •
. Idem• . • • • . • • •
• Idem• • • . • . • 3 •
Iclem_ • • . • • • • ..
• Ferro]. • • . •
• • • .
Astillero Guernica.
• Guernica.. • • • . ..
Astillero, -Fuent(,-
rrabía, Guernica.
Ferrol... .. .. e .
Forcadela.... .. •
• Idem• • • • . •
.
..
• Toledo. • • • • • • • •
Cartagena... .. -
San Fernando.. •..
Cartagena... .. ..
• Idem. • • • • • . ..
San Fernando.. ..
•Idein • • •
• e • • • •
Madrid • . • • .. •
•la,cencia.s . .. › .
Guernica,. • • • • ..
Miravalles. . ..
Placencia•• • • • . • .
Guernica•• • • • • •
Miravalles. . . .
Galdácano.. • • • •
Galindo.. e e • • • .
Neda.. • • • • • • • •
Cartagena.. .. •
Villagarcía. e .. , •
Idem•
• • • •
Marín-, Villa,garela,
Bouzas• • • • • • • • •
Sam-leira. • • • . •
Villagarcia., ..
Barcelona•• • .. • •
Id.em• • • • • • • • .
Idem• • • • • e • • 4
Ferrol.• • • • • • se
Madrid • • • • . .,
Idem.
. • • . • • • •
Mem. .
• • • • • . • e
Idem. . • 1 •. . . •
Idenl• •• IP* •• 41e
Idem. .. .. e e 5.
Ciempozuelos.. . . •
.. .. .. ..
Madrid. .. • • • • • • •
Camw„. NIgrau. .
Lugones: . . . . • .
Idem. .. .. .. 5.
Tr11blii.
e e e • • e • •
Idemi• • • • • • • • •
Tdernk e e e e e e • •
T.de•i. • •
•
• • • • •
Diem e . •
..
.. • I
'denle • e e • e • • • •
Idem, .. .. • •
Alanjoyn. .. .. ..
Tclem. .
. . .
• . • .
1
Tdpm,
.. ..
• • • •
Teclemi. .. .. • • •-
Mem,. .. .. .. • .
Un Fernando.. . .
Lugones. . . . . . .
Tdem. • • • • • • • •
,
T,dém. .. .. .. ••
'Nubla . . . . . . . e
Tdem. . . . . . . . •
Diem.. . e .
.
• • •
.
Idem. ee •e • 44
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Comisión conferida
Conducir inscriptos.. .. • •
comisión de justicia.. .. • •
Idem. . . . . • • .. .. .
Embarcaciones Bidas•Oa. , ..
Huelga. de :pese; Idores . . . .
Encararsedt, la *Ayudantía.
Despacho Ayudan Lía. • . . • •
Mem. . , • . . . ...
Mem • • . .7 • • •'..
'dem. . . • .• , . :. •
Reconocerse hospital.. .10 eq.
Trabajos inspección .. .. • •
"dem. . . e.
•
•
• •o O> • •
Teldm..... .
.Conducir 'inse• rip-tos
Vigilancia de .pesca.
.... .. , . .
Gimnast ••
Conducir tran‘;porte.
Mem. . .• . •
Mem
Idem
•
Diem
.
Tribun al
Trabajos inSpecCión.. .
••
.
. ••
• • • •• ••
• • • •
•• ••
••
' r •
e• •• •• • •
• • ▪ e •• • •
• • •• • •
•• •• ••
•• ••
• • • • • e •
•• e•
•• e• •• •• •• •• ••
• • e • • •
• • •• ••
• • • • . •
• • • • • • • • •
•• •• •• ••
• • He • • •
• • •• •• ••
•• •• ••
• •• ••
•• •• ••
•• •• ••
•• • • • • ••
FECHA
En que principian
.. 11 noviembre 1932
• • 2 noviembre 1932
.. 5 noviembre 1932
•. Anterior.. ..
.. 10 noviembre
.. 8 noviembre.
• • 1 noviembre
.. 3 noviembre
.. 54 noviembre
• • 9 noviembre 1932
• e 17 noviembre 1932
• • 1 noviembre 1932
• • 14 noviembre 1932
1932
1932
1932
1932
1932
•• •• • a, • • • • • • • • • • • • • 18
..
• • • • .. . • • • • •• • .. • • 8
..
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so 0,. se 9.4 e. ••
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.. .. .. .. • • • • 12de exámenes..
Telem.
Weny.
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•
e
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• • el •• • • • • •
• • V 4 • • • • .• •
kern
• • si • • • • oo•
•
•
•
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oke se
•
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901 *e Ole •• ••
•• 7
• • • • • • • ▪ 1(),
•• •• •• •• •• •• •• • • .. 14
•• •• •• •• •• •• •• 4• 22
• •
•
•• •• •. •• • •28
•• •• •• •• .• ••
•• •• •• •• •• •• • 21.
R.econocer enfermo.. .. .. .. .. .. • • .. .. . II -9.a
ettro reválida...., .•.- .. ... . • • . . • . • • .... • • • .. .. 1
l :econocer en fel-1.11os'. . .. . . • • .. • .. . • .. .. 1
t'omisión del servicio.. ..
Mem y asistir' ex ámenes..
Reconocer inscripto. . .
Reconocer a un marinero..
Wein. • • e• • , , •
Agástir a una conferencia..
Tdem. • • . . . • • • • •
adern. . . . . • •
. . 1. • • .. .. .. 12. • • • lee
■..
e* • • • • 31e* *0 ol. o* • • elogoo
• ole
o. co. e. e• se •• • • 26
. ..
.... 11.09..... •. .. .. • •.•. .. . • •• •• .. •. •. ..
• • *e ee *O olle pe •• • • 1.6.. .
. • *e *e O* *e O* •• foll • • 1.6
.. . • .. .. .. .. .. .. .. • • •6
•
.. .. .. .. .. • • • • 21
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*e 1. e* ee ee ..II 99 11
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•• 1
• • • • . • • • • . • • ee •• 99 19•
•
•
• • • • . • • • •. • .. . • 15
r
e . J.. .. .. .. o* eoh e • • •
Go e. loge olle •ll ell ole 0111 5•
Campeonato atlético.. .. .
Asistir Consejo de guerra . .
Idean. . . 'y .. . . .. ••
•• •
(5omisión de justicia.. .
Comisión del servicio.. ••
.
Umnisión de justicia.. •• •
Mem. . .1 . . . .. •
• • • • •
('omisión del servicio.. .. .
;kiwi. . . .. .. . . • •
[dem. . . . . • • • •• • • ••
Reconocer un soldado.. ..
.
[trabajos de inspección.. ..
!Veril • . • • • .
e ••
Ire ••
•• go. •• •• 41, ••
0041 *lo e•
• •• e• ••
••
•• ••
1111 ee ••
•• •• •• •• ee
•• •• •• oloo
•• •• •• •• o,*
oloo e e •• •• 41111
••
•• eoe
•• ••
•• •• •• e e e•
•• •• •• e• e.
•• •• •• •• opoe
•e
•• •• ••
••
••
e• ••
•• e•
•• •• •• •• ••
••
•• •• e• ••
• •• •• 011.11 ••
•• •• •• •• •• •• •• ••
•• •• •• ••
• • •• • • • • • • • •
•• ele •• •• ••
•• e • e• •• •• •
e. e. •oo •• •• ••
o, goo g.
Wer•• • • • e • • • • • •
Wein. . • .. •• • • • • • .
Adeirn. a . • • • • • • •••
116en). . . e e • • • • • •
niCifli • . e • • • • • •
• .•• .. • • • . • •
o' e 4 • • • • • •
• •, • e . . • • . •
Wei•]. y e . „, • • • • • .
Wein]. • • • • •e • .
.; • . . • • . • •
. . .. • • • • • •
Irttebas d.e casquillos. .
Trabajos inspección. .
1c: eirn. • e e o• e • • • • •
. J •
&len. • . •
• 4
Men II • • 4 • • • •
Wani. 1, e p 'e
4 • • - • •
4 • • • •
•
••
• •
noviembre 1932
_ noviemrbe 1932
*noviembre 1932
noviembre 1932
noviembre 1932
noviembre 1932
noviembre 1932
noviembre 1932
noviembre 1932
noviembre 1932
noviembre 1932
octubre 1932...
noviembre 1932
noviembre 1932
noviembre 1932
noviembre 1932
noviembre 1932
noviembre. 1932
noviembre. 1932
noviembre 1932
octubre 1932...
mayo 1932. ...
septiembre 1932
Septiembre 1932
agosto 1932. ..
octubre 1932...
octubre 1932...
septiembre 1932
mayo 1932. ...
mayo 1932. ...
mayo 1932. ..
julio 1932. . .
:julio 1932. .
octubre 1932...
•
En que terminan
17 noviembre 1932
9 noviembre 1932
12 noviembre 1932
Continúa. .. • • •
13 noviembre 1932
Continúa.;
1
3
5
10
20
12
17
noviembre 1932
noviembre 1932
noviembre 1932
noviembre 1932
novierfibre. 1932
noviembre. 1932
noviembre 1932
o
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Observaciones.
7 1 Pernoctando.
8 1 Idem.
8 Idean. •
30 .1 Idem.
•
4 Idem. .
23 1 Idem.
1 1 Separación breve.
1 Mem.
1 1 Ldem.
2 Pernoctando.
4 1 ldem•
12 Idem.
4 Idem.
29 noviembre ..1932 12 Idem.
13 noviembre. 1932 . 6 f Idem..
5 noviembre . 1932 r1Sepa azién breve.
30 noviembre . 1932 1 Idern. '
30 noviembre 1932 30 I Pernoctanda.
17 novieimbre 1932 8 Mem.
30 noviembre .1932 8 1 . Mem.
17 noviembre 1932 8 Idem.
17 noviembre 1932 8Idern.
•
30 noviembre 1932 8 1.Idem.
30 noviembre 1932 8 ,Idem. .•
9 noviembre 1932 29 PernoctQ.Ddo.
5 noviembre .1932 .) Pernoct ando.
9 noviembre .1932 3 Idem.
12 noviembre •1932 3 Idem.
17 noviembre .1932 4' Mem.
25 noviembre 1932 4. Ldem.
30 noviembre .1932
•
3•
19 noviembre 1932 1" .Separaci6n breve.•
21 noviembre .1932 1 *Mem.
28 octubre 1932... 1. Icle,m.
25' mayo 1932:- ;..
•
25. Pernoctirido.
8 septiembre .1932 Idem. e
e
21
21
28
19
11
27
27
27
16
noviembre 1939 17
octubre 1939... 2,6
noviembre 14:)39 10-
noviembre 1932 10
octubre 1939... !S
octubre 1939... 5
octubre 1932... 7
noviembre 1939 23
octubre 1922.. • 2
octubre 1932.. .
octubre, 1929_
•
3
octubre 1932.. • 4
octubre 1932.. • 10
octubre 1932.. • 11
oetubre 1922.. • 20
octubre 1932.. • 21
octubre 1932.. • 92
octubre 1932.. •
e. • •. . e • . 7 ortubre 1929.. • 7
.. •. .. ..
• • 13 octubre 1932.. •11
e* *O olo ee 15 octubre 1932... 15..
ee 1119 *e •• •••-PR octubre 1939... 18
• 23 octubre 1932... 30
• • • • 15 noviembre 1932 15,
..
..
.. ..
• • 16 noviembre 1932 16
.. .. .. • • • • 24 noviembre 1932 24,
ee eee••e •• 11 noviembre 1939 11
.. .. • ..., 12, noviembre 1932 12
,... .. .. .. • • 19 noviembre 1932 19
. ., .. , • • • 21 noviembre 1982 21
•• •• • • •
•
• •
• 9 • • 1.
septiembre. 1932. ,
septiembre 19-32
octubre 1932...
octubre 1932...
septe.mbre 1932
junio 1932. ...
junio 1932. ...
junio 1932. ...
julio 1932. .
julio 1932. .
octubre 1932...
noviembre 1932
octubre. 1932...
noviembre 1932
noviembre 1932
noviembre 1932
noviembre 1932
noviembre. 1932
noviembre 19-32
octubre 1932...
octubre 1932..
•
octubre 1932..
octubre 1932..
octubre 1932..
octubre 1932. .
octubre 1932..
octubre. 1932..
octubre 19322.
octubre 1932..
net:ubre 1932..
octubre 1932..
octubre 1932..
octubre 1932..
octubre. 1932...
noviembre 1932
noviembre 1932
noviembre 1932
noNriembre 1932
noviembre 1.932
noviembre 1932
noviembre 1932
•
10 Idém.
22 J Idem.
3 1 Ide.m.
1 Separación breve.
2 Pernoctando.
•••
43
43
43
6
6
9
6
12
6
6
7
Idem.
Idem.
Idem.
Idem.
Idem.
Idem.
Idem.
Idem.
Tdem.
Ider13.
Tdetn.
7 Idem.
13 Pernoctando.
2 • Mem.
1 Separación breve.
1 ldem.
ldem.
ldem.
Mem.
Idem.
1 ldent.
•
ldem.
•
ldem.
1 ldein.
1 T ldem.
1 Mem.
1 ldem.
8 Pernoctando.
1 Separación breve.
1 ldem.
1 idem.
1
1 ldem.
1 idea).
1 Mem.
1 Mein/
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Cuerpos
o dependencias
Artillería .
Diem.
Idem.
Idem. .
Idem. .
CLASES
*o 1.• *e @O Tte. Coronel . .
. • ..
.. •. • Se Idem. •. .. e. es es
• es5 •• • • Ide • • • Se es •* es
e* es •• diel Idem. .. .. .. .. ..
. . •.. .. OS 4. IdemSO es SO SS
ée Idem. .. .. ell 1111 ell
• . Oficial tercero.. .. 1.1.
•5 •• *e es 'denle es es Se se es
m...ele SS Se 'deSe SO 11411 Se Se
OS ee Se ee Idem.ee •ll OS •e ee
e0 •• ee e e 'den)* • • • e • • 4 • ..
• • • • 114 ee Idem.46 ee *e
ee•• •• • • Idem. .. .. *e e.
Ide.
... ee ee Oe Idem. .. .. .
ee ee e• ee
m
lwO* . Ge
é .Oe Idem. .. se lie
Idem. . • .. GO ele
Auxfiares Artillería.
'dem. • • • •
'dem. • • • •
Idem. • ..
Idem.
Idem. • 105
Idem. •
•
Idem. • . • •
Idem.
Idem. .. GO
'dem.
Idem. .. e e Se ee ee
Idem. • • • •
Idem. ee ee
Idem. ee
Idem. 5.
Idem.
Idem. ee
Idem. ee é*
Idem. ee
Idem. lee
Idem.
Idem. *e
Idem. ee
Idem. *e es
Idem. Ge Se ee
Idem.
ldem. • • . • ..
Idem.
Intedencia.
general
• • • •
•• • •
•• •• •• ••
•• •• •• ••
•• •• ••
•• •• ••
•• •• •• ••
•• •• •
•• •• ••
•• •• ••
•• •• ••
• • • •
•• ••
•• ••
••
••
••
Idem. .. 04
Idem. •• •• •■•
• .•
• e ••
• • • •
• • •
•• ••
• •
•
•
Idem. .. •
Idem. •
Idem. • ee 0. •
Idem. .. Os ee Ihe •
Idem.
• ee GO
Idem. .. G. ee O* •
Idem. e e e 5 es
Idem. elo ere 445 e* ee
Idem. .. • e ee 10e1 •
e• Idem.
m.ee Ide OS e• ee ••
Idem. • 414 ee 5 5•
1r:1 in.
Idem. .. Se ee GO •e
Idem. SO Se el ele Se
Idem.
Tdem.
Comandante. .. .
Capitán de corbeta.
•
•
•
•
•
•
••
• •
•• 55
•• ••
•• ••
• • ••
•• •• •• UI
• •
•1
•• ••
•• ••
••
! •
• •
••
•
NOMBRES
D. José Fern(Indez de la Vega. .
El mismo. • .ell • • *e • e O S • ele
El mismo. .. ... .. .. .. .. ole so
El mismo. .. .. O* 114 GO GO ell •
Elmismo. .. .. .. .. Oe. • @O e*
Elmismo. ..
..
ge 4.4 Oe OS 44/ Se
D. Manuel Fando del Rlo..
El mismo. *O
411 O* Se 1,10 O* GO efi.
El mismo. • • .. *e *e .• e. ... es
El mismo. .. .. ee O* ell ell ee *O
• • • •
• •
El
El
El
El
El
El
El
El
El
El
El
El
El
El
El
El
El
El
El
El
El
El
El
El
El
D.
D.
mismo..
mismo..
mismo.. •
.. • •
mismo..
mismo..
mismo..
mismo..
mismo..
mismo..
mismo..
mismo.. • • • •
mismo..
mismo..
mismo..
mismo..
mismo.. • ..
mismo..
mismo..
mismo. .
• . • • •
mismo..
mismo..
• • • • • • • • • • • • • • •
• • • •• •• ••
• •
e• • •
• •
• • •• • •
• •
••
••
e e •• •• ••
•
• • •• •• •• •• ••
• •
• • • •. • • • • •• •• ••
• • • • e • • • • •• • • • •
• •
• • •
• •
•• • • • •
• •
• • • • • • • • • • • •
• •
•
•• e• •• e• e• •• ••
• • • • •• •• • •
• • • • • •• •• •• •• • •
• • • • • • • • •• ••
• • •
••
•• • • •• •• • •
• • •
• •
• • • • •
• •
• •
• •
•• • •
• • ••
••
• • • • • • • • • •
• • • • • • • • • •
• •
• • • • • .• 55
• •
• • • • • •
• •
• •
• • • •
• • • •
••
••
• • • •
•
•
•• •• •• •• •• ••
54 • • • •
• •
•• • •
•
•
mismo.. . . .
. .
. ,
Pedro B.elón Pardo.. . .
Guillermo Díaz del Río.
•
• •
• •
• • • •
• •
••
5•
Articulo del Re
glamento
Orden en que es
tán comprendidcs
G. A.
T_T T
De su residencia
Sta. Bárbara.. .
Idem. . .
I dem. . •
Idem. . • ..
Idem. . • e. O*
Idem. . • •• OS
Idem.
. •
Ihe
Idem. . •
Idem. . • .. OG
Idem. e e . . • •
Sta. Bárbara.. .
ídem.
1 dem. •
• .
•
1 dem. .. • e
T dem.
..
OS O*
T cien, 111, 40. GO
T dem . .. • ..
Mem. .. O* 1111
Tclem.
Idem. • •
Mem.
Tdem.
Tdpm. • .
Tdem. • .
Tclem. .
•
Tdem.
Tdem.
Diem.
Tdpm.
Idem • .
Idem ce
Mm.. • .
Tdem. • •
Tclpm.
1Tdem. .
rorufla.
•
•
Forrol.. .
•
••
••
••
• •
• •
• •
••
• •
• •
•
• •
á
• •
• •
e •
• • ••
• •
• • • 5 • •
• • • • • •
• • •• ••
•••
•
•
• • • •
Donde tuvo lugar
la comisión
Trubia .
Manjoya. .
Idem. . • • •
Idem. . • ..
1dem. .
San 'Fernando..
Lugones.
Idem.
Trubia .
Idem.
Trubia .
• • •
Tdem. .
Mem,. . • ..
Id,em.
.Manjoya.
Diem.
Idem. .
Gidón.
Mem. . • • • • e
Mem. . . • • • •
Idem.
Lugon es..
Idem. .
Idem. . • ..
• •
• •
• • .•
• •
• •
• • • •
•
Trubia
. • • • • .
Idem.
Idem. • • • • • I
Mem..
Idern. • • • • •
Mem.. • • • • ,
Mem.. • • • • . •
Idem.
Manjoya. • • • •
Mem.
Labadores... , •
Portugalete
• •
•
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COMISION CONFERIDA
Trabajas intspecuión. .
Wien]..... . . O* GO
•
I( ein. . . . . • • • 4.5
Iff¿leral
Pruebas d.e casquillos.
Trabajos inspección. 1.
Vean . •
.
. • 4 • . •
Wein. • 4 • • • • •
'len)
. . . 4
. .
Viena. • . • ..
. .
Itlem.
.
Idean. . •• • • • • • .
Vean:. • 4 • • •• ••
deni
Mem. • • • • • •
•
Vean. • 4 1 • •• ••
Viena. . • • • • •
Wein • ..
IIIem
Wein.
Mem..
Idem
Idean
Idem • 4 • •
Idena
'dein.. . .
Mem:.
klem,. 0
leen . •
. .
Trabajos intsp
Efectuar pa,g
Asistir a una
• •
•
• e' • • • • • •
• • ..... •
• • 1..... • ••
.
. , . . . • • •• • •
• • • • • •
• • • • • •
• • • • •
• • • • • • •
,• •
•
• • • • • • • • • • • •
• • • I, • • • •
En que principia
55 23 noviembre 1932
• • 18 noviembre 1932
• • 26 novie.mbre 1932
• • 28 noviembre 1932
• • 29 noviembre 1932
• • 1 noviembre 1932
OID
..
•
• 15 octubre 1932...
es e.
e. 11 19 octubre 1932...
• •
e.
•
ee 1 octubre 1939...
o. S* 1111
• e• ,e. 011 .. .. . • 3 octubre 1932...
lo
• .. .5 se dib .
59 . .. . • • • . 8 .octubre, 1932...
.. .. .. .. .. .. .. .. .. .• 20 octubre 1932..
.
.. .. .. .. .. .. • . • • • • •. 21 octubre 1932...
. . • e . .
• • . • • • • 22 octubre193 ...••
4. O* O* *O •• 29 octubre 1932...•• 111,
.41 #11 ID*
ele *O 40 40 ihe
*e .0 00 4$ • •
se 44 4/11 O@
• •
eg 41* 9. @II
.1,
•• •• •• •• ••
• •
••
• • •• •
•
• •
•• •a ••
••
• •
••
••
• • • •
• •
••
•
• • • ••
# •
• • •• • • ••
• •
• • • • •• ••
• •
• • •• •• ••
.II 01. 4. • • •
•
6 octubre 1932...
es 40
es
• • 13 octubre 1932...
*e 04
e. 04 24 octubre 1932...
•
•
• •
• • •
.. 25 octubre '1932...
•
•
•
• • . • •
• • 26 octubre 1939...
ft* 0.• 941 •• O* 27 octubre 1932...
•• •• 1•• •• • • 28 octubre 1939..
• . • • • • • e • • 7 noviembre 1939
• • • • • • • •••
• .0
• •
• O GO ee •
• • • • • •
• • • • •
• • • • • •
• • • • • • •
•
• • • •
•
• • • • • . • •
• • • • •
ección. . . . , . • • • • • • •
•
OG• • •
•
junta. • • •
•
•
•• ••
•• • • • • ••
•• • • • • ••
•• •• ••
•• •• • •
•• •• ••
•• •• ••
•• e • • • • •
• •
• • ••
• •
• •
• • • • • •
•• • • ••
•• • •
• • • • • • • • • •
• • •• ••
••
• • • • •• ••
reytol, 20 de diciembre c-1(.,
•
• •
• • • • • • • •
9 noviembre 1932
15 noviembre 1932
3 noviembre 1932
4 noviembre 1932
5 noviembre 1932
12 noviembre 1932
19 noviembre 1932
23 noviembre 1932
28 noviembre 1.932
29 noviembre 1932
18 noviembre 1932
26 noviembre 1932
2 noviembre 1932
3 diciembre 1932
1932.—El Jefe de] Estado
En que termina
23
18
26
28
29
10
15
19
1
3
8
20
21
22
29
6
13
24
25
26
2'7
28
7
9
15
3
4
5
12
19
23
28
29
18
26
4
20
Mayor, Ve-11(1nel°
noviembre 1932
noviembre 1932
noviembre 1932
noviembre 1932
noviembre 1932
noviembre 1932
octubre 1932...
.octubre. 1932...
octubre 1932...
octubre 1932...
octubre. 19:32..
octubre 1932...
octubre 1932...
octubre 1932...
octubre 1932...
octubre 1932...
octubre 1932...
octubre 1932..
octubre 1932...
octubre 19:32e.
octubre. 1932...
octubre. 1932...
noviembre 1932
noviembre 1932
noviembre 1932
noviembre. 1932
noviembre 1932
noviembre 1932
noviembre 1932
noviembre 1932
noviembre 1932
noviembre 1932
noviembre 1932
noviembre 1932
noviembre 1932
noviembre. 1932
diciembre 1932
Pérez,
OBSERVACIONES
1 Separación breve.
1 1 'dem.
1 ldem.
1
1
10
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
3
18
ldem.
Pernoctando.
Pernoctando.
I dem.
'dem.
Separación breve.
Idem.
Idem.
Idem.
Idem.
Tdem.
Idem•
Idern.
Idem.
Idem•
Idem.
Idean.
Idem.
Idem.
Idean.
Mem.
Idean.
Idean.
Idean.
Idem.
Idem.
Idean.
Ide,m.
Idem.
Pernoctando.
Idem-.
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Contrataciones.
Excmo. Sr.: De acuerdo con lo propuesto por la Sec
ción de Intendencia v lo informado por la Intervención
Central, este Ministerio ha resuelto conceder a la Socie
dad Española de Construcción Naval una prórroga de
cinco meses para la entrega a la Marina del destructor
Abitirante Valdés.
Lo que comunico a V. E. para su conocimiento y efec
tos.—Madrid, 27 de marzo de 1933.
GIRAL.
Señores Geteral jefe de la Sección de Intendencia,
Vicalmirantes Jefes del Estado Mayor de la Armada y
de la Base naval principal de Cartagena e Interventor
Central del Ministerio.
Señores...
■•••■■•••••0....m■
Excmo. Sr.: Vista la instancia promovida por la Com
pañía Española de Aviación S. A., interesando la pró
rroga del contrato que tiene celebrado con el Estado en 22
de diciembre de 1928, sobre instrucción de los pilotos
que necesite la Aeronáutica Naval, y de acuerdo con lo
informado por la Dirección de Aeronáutica y la Sección
de Intendencia, este Ministerio ha resuelto desestimar di
cha netición por oponerse a lo dispuesto en el artículo 205
del Reglamento de 4 de noviembre de 1904.
Lo que comunico a V. E. para su concimiento y efec
tos.—Madrid, 27 de marzo de 1933.
GTRAL
Señores General Tefe de la Sección de Intendencia, Vi
cealmirante jefe del Estado Mavor de la Armada y Di
rector de Aeronáutica.
o
Contabilidad.
Circular.—Excmo. Sr.: Como complemento a la Or
den ministerial de 31 de diciembre del año último (D'Amo
OFICIAL número 9, de 1933), este Ministerio, de confor
midad cola lo propuesto por la Sección de Intendencia, ha
dispuesto se publique para conocimiento de todos los Cen
tros y Dependencias de la Armada la siguiente relación de
detalle de la cantidad global de 285.490 pesetas, que figu
ran en el concepto "Fondos económicos", del capítulo 79,
artículo 2.°, del vigente presupuesto.
Mádrid, 24 de marzo de 1933.
Señores...
El Subsecretario,
Antonio Azarolo
Relación de referencia.
Capítulo 7.(), artículo
" Fondos económicos de fuerzas
aeronavales". Concepto 50.
Edificios del contradique, botes, autos, lanchas
y Escuela de aplicación... ••• ••• •••
Instalaciones del Aeródromo del Prat...
Escuadrillas "Savoia (O. M. 24-6-1931), 24 apa
ratos...
Aparatos "Macchis" (T8 aparatos)... ... •••
Escuadrilla "Dornier" (O. M. 28-8-1930)...
•
•• ••• ••• • •• •• • ••• •••
••• ••• ••• •••
• • •
• • •
Pesetas.
42.740
ro.800
21.600
To.80o
10.800
Pesetas.
Escuadrilla "Ilartinsyde"... ••• ••• ••• •••
"Avros" (Escuela; 3 aparatos)... ••• ••• 3.000l
"Dornier" (Escuela, 2 aparatos)... ... 3.600
(Aparatos Escuela (5 aparatos)... ... 3.75o)
F. E. San Javier... ••• ••• ••• ••• ••• ••• •••
Seccli'm de Aerostación...
••• ••• ••• •.• ••• ••• •••
Ma rín.—Hangares... ••• ••• ••• ••• ••• •••
Marín.—Una patrulla destacada... ••• ••• ••• ..•
-Mahón.—Hangares... ••• ••• ••• •••
Mahón.—Una patrulla destacada... ••• ••• •••
Escuela de aprendices... ••• ••• ••• ••• •••
F. E. Talleres de Barcelona...
... ••• ••• ••• •••
Escuadrilla de experimentación (Talleres).... •••
5.400
10.350
96.000
15.600
3.000
3.000
•.000
3.000
36.000
8.000
5.400
ToTAL • • • • • • • • • • • • • • • . • 285:4910
o
SECCION DE SANIDAD
Cuerpó de Auxiliares de 'Sániciad.
Excmo. Sr.: Visto el escrito del Jefe de las Escuelas
de Marinería d Ferrol, cursado por el Vicealmirante Je
fe de dicha Base naval prinoipal y de acuerdo con lo
informado por las Secciones de Sanidad e Intendencia,
este lklinsterin ha resiinito se askrne con carácter pro
visional a la Escuela de Marinería de la Base naval
principal de Ferrol, uno_de los Auxiliares segundos de
SPnidad que figuran en la vigente plantilla, para do
tar a los bugties 'en construcción.
Madrid, 29 de marzo de 1933.
El Subsecretario,
Antonio Azarola.
Señores General Médico Jefe de los Servicios Sanaa
i.ioá de la Armada, Vicealmirante Jefe de la Base na
val principal de Ferrol, General Jefe de la Sección de
Intendencia e Interventor Central del Ministerio.
o
SUBSECRETARIA DE LA MARINA CIVIL
Personal.
•
Ilmo. Sr.: De conformidad con lo ;informado al efec
to por esa Inspección General de Personal, este Minis
terio ha resuelto nombrar eh comistón Jefe del Nem
riado segundo de la Sección de Personal del Estado de
dicha Inspección General al Subinspector de primera
del Cuerpo General de Servicios Marítimos D. Nicolás
Bujián Ibáñez.
Madrid, 29 de marzo de 1933.
Gnat.
Señores Subsecretario de la Marina Civil, Inspector
Generalde Personal, Secretario General de esa Sub
secretaría, Ordenador de Pagos e Interventor Central
del Ministerio.
Señores...
IMPRENTA DEL MINISTERIO DE MARINA
